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D E H O Y 
Madrid, Noviembre 13. 
DE MARRUECOS 
Cinco emisarios de los moros re 
beldes que luchan contra España, han 
llegado "á Melilla. 
Su objeto no ha sido otro que el de 
conferenciar con el General en Jefe 
del ejército de operaciones respecto 
á la pacificación del Rif y á las con-
diciones en que ha de efectuarse la 
sumisión de las kábilas. 
Han expresado que quieren enten-
derse con el General Marina, prescin-
diendo de toda intervención de los de-
legados del Sultán Muley Hafid, cuya 
ingerencia les desagrada. 
E l General Marina ha expresado á 
los emisarios de las Kábilas rebeldes 
que no tiene inconveniente en abrir, 
desde luego, negociaciones, en pro de 
la sumisión pretendida ; pero habien-
do establecido como base preliminar 
la presentación de todos los jefes de 
las harkas, éstos habrán de personar-
se ante el General en Jefe el martes 
próximo. 
Respecto á las negociaciones para 
la paz con las Kábilas fronterizas a¡ 
Peñón de Vélez de la Gomera, esas 
negociaciones tocan á su término en 
un sentido completamente favorable 
á las condiciones impuestas por Espa-
ña. 
Así se asegura en telegramas reci-
bidos de Melilla. 
uena impresión 
La lia debido cansar entre las clases 
productoravS y del comercio de la Re-
pública el mensaje, notable en su fon-
do y en su forma, con que el Presiden-
te de la República ha presentado al 
Congreso el Proyecto de Presupuestos 
para el próximo ejercicio económico de 
191.0 á 1911. Dos notas importantes con-
tiene ese documento que vamos á re-
cojer hoy, á reserva de ocuparnos de 
esos presupuestos con el detenimiento 
que requieren, y son: el propósito en 
que persiste el Gobierno de no aumen-
tar los impuestos y contribuciones que 
se exijen al país, y el de realizar en los 
gastos algunas economías sin detrimen. 
to de los servicios públicos. 
En el mensaje se hace relación, com-
probándola con datos numéricos, de la 
gestión financiera del Gobierno, resul-
tando que en el corto período de tiem-
po que lleva en el poder, sin apremios 
y recargos para los contribuyentes se 
han cumplido los compromisos de pre-
supuestos corriente y anteriores, de Le-
yes y Decretos, de Impuestos del Em-
préstito y fondos especiales por 
$29.915.467-90, resultando enjugada la 
deuda anterior en $4.939.464-65. De no 
ser esta partida de gastos, la existencia 
del Tesoro, que en 31 de Octubre últi-
mo era de $1.135.237-47, sería de 
$6.074.702-12, lo cual revela una buena 
gestión. 
Las (lases pudientes, y en «reneral 
cuantos contribuyen á las cargas pú-
blicas han tenido que ver con satisfac-
ción desmentidos de manera conclu-
yénte los rumores que se habían hecho 
propalar de aumento de los impuestos, 
pues ni siquiera se cobrarán los que 
gravan el azúcar y la exportación de 
otros artículos, en vista de que el Eje-
cutivo estima suficientes los actuales 
recursos para hacer frente á los com-
promisos comentes y para enjugar el 
resto de los atrasados. 
Los ingresos para el entrante año. 
teniendo en cuenta la recaudación ob-
tenida en años anteriores, y contando 
con el producto de la renta de loterías, 
se calculan en $34.779.680-00 y se fijan 
los gastos en $29.620.531-52. resultan-
do, por tanto un sv.pprávit de cinco mi-
llones, del que el Ejecutivo propone 
que se inviertan $2.405.000-00 en obras 
públicas y fomento de la inmigraeión. 
Así que se normalice la situación del 
Tesoro, entiende el Ejecutivo-que de-
ben rebajarse los impuestos para aba-
ratar la vida, destinándose mayores 
créditos á realizar obras de importan-
cia en beneficio de la agricultura v del 
comercio, construyendo vías de comu-
nicación, mejorando los puertos, los 
muelles públicos, edificando casas para 
Aduanas, favoreciendo la colonización, 
"realizando en fin—dice—todas aque-
llas mejoras que reclaman las necesida-
des públ icas ." 
Se a firma en el Mensaje que el au-
mento en los gastos no puede atribuir-
se á la actual administración, que ha 
tenido que llevar á los presupuestos 
obras y servicios creados por Leyes y 
Decretos, y no obstante, esto, arrojan 
menor aumento que los presupuestos 
de la segunda intervención. 
liemos venido quejándonos del au-
mento en los gastos públicos; los cua-
les se elevaron, según se justifica en el 
Mensaje, en $8.275.329-80 durante la 
primera República y en $2.853.639-95 
durante el Gobierno Provisional: ó sea 
un aumento total en cinco ejercicios 
económicos—1904-1905 á 1908-1909— 
de $11.128.969-75. De no tener el Go-
bierno que atender á las obligaciones 
del Ejército Permanente, aumento de 
la Guardia Rural. Comisión del Servi-
cio Civil, Policía de ta Habana y otros 
organismos creados por Leyes del Go-
bierno Provisional, resultarían los ac-
tuales gastos por debajo del último pre-
supuesto del anterior Gobierno. 
El general Gómez promete conti-
nuar realizando mayores rebajas é in-
siste en recomendar al Congreso las re-
formas de leyes y decretos que permi-
tan organizar más económicamente la 
administraeión. 
E l Mensaje ha desvanecido la campa-
ña de los alarmistas, quienes nos anun-
ciaban como cosa segura la presenta-
ción al Congreso de un presupuesto 
que se aproximaría á cuarenta millo-
nes, si es que no pasaba de esa canti-
dad, y el estable.-imiento de nuevos y 
cnerosísimos impuestos. 
X i impuestos nuevos, ni aumento de 
gastos; esta es la impresión que resalté 
de la lectura del Mensaje pre-i(len;-ial; 
y esa impresión es satisfactoria. 
Algo más se podía y hasta se debía 
castigar los gastos; pero siempre es 
merecedor de elogio {pie por primera 
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vez desde que se fundó la República 
Cubana, el presupuesto que se presen-
ta, al Congreso sea menor que el prece-
dente. Hasta ahora, desde 1902, los 
gastos públicos iban en aumento de 
año en año. Ahora, se inicia el des-
censo y se promete perseverar en esa 
vía. 
E l T r a t a d o con E s p a ñ a 
y la act i tud de los E E . U U . 
MI cable que anoche nos trasmitió 
la Prensa Asociada y que publicamos 
en nuestra primera edic ión de hoy, 
referente á la impresión producidf', 
en los Estados CJnídos por la noticia 
del tratado próximo á concertarse 
entre España y Cuba, ha causado 
aquí deplorable efecto, comentándo-
se en sentido desfavorable para la 
gran República vecina. 
A nosotros nos parece demasiad;) 
prematuro que el Gobierno de Was-
hington adopte una actitud hostil ha-
cia esta República y su antigua Me-
trópoli con motivo del convenio co-
mercial que se está concertando entre 
ambos pa í ses , supuesto que aún no se 
conocen los términos del mencionado 
¡convenio, que hasta la fecha, por muy 
¡adelantadas que estén las negociacio-
| nes, no pasa de la categoría de proyec-
to. Comprenderíamos, aunque no jus 
j t iñeáramos, la protesta de la Unión 
j Americana si ya fuese cosa oficial la 
i ratificación del tratado por los res-
ipectivos poderes ó se conocieran por 
lio menos exactamente las principales 
bases del mismo. Pero no estando to-
davía .ultimados los trabajos que ŝ  
vienen realizando en la Habana y en 
Idadrid e ignorándose, por lo tanto, 
líos términos verdaderos del referido 
¡ t ra tado de comercio. T.is concesiones 
j que mutuamente se hacen los Gobier 
nos de Cuba y de España para afian-
zar y ampliar sus relaciones merean-
tiles, es claro que es una ligereza y 
hasta demuestra mareada hostilidad 
por parte de ¡os Estados Unidos, co 
locarse en actitud preventiva respec-
to á Cuba y España, á las que se ame-
naza con represalias durísimas para 
sus intereses económicos, de ser cier-
tas las noticias que circulan acerca 
del tratado en proyecto. 
Sería tan grave para la sinceridad 
de las buenas relaciones que existen 
entre Cuba y la República de la 
Unión, lo que se indica en el cable de 
la Prensa Asociada sobre determina 
clones futuras del Gabinete de AVas-
hington, que preferimos ver en la no-
ticia una exageración notoria, ya que 
es demasiado duro adjudicar al pun 
blo de los Estados Unidos en sus re-
laciones con el de Cuba, el nada sim-
pático papel del perro del hortelano, 
que ni come ni deja comer. 
Tenemos nosotros un concepto bag 
tante elevado de los ciudadanos (pie 
ejercen él gobierno de Xorte-Améri-
ca para que concedamos crédito á la 
sospecha de sus propósitos ' 'no desin 
teresados" con respecto á los destinos 
de esta República. Preferimos cree? 
que no han sido bien interpretadas 
sus intenciones y que. de hacer algo 
ó tomar algún acuerdo que concrete 
su actitud en el porvenir con España 
y Cuba, esperará como es natural á 
conocer bien los términos del trata de 
que se está negociando y á enterarse 
de cuáles son las ventajas que m- í 
procamente se conceden esta Repúbli-
ca y su antigua Metrópoli . 
L A -
B A T U R R 1 L L 0 
Crónicas de la guerra. 
Una atenta dedicatoria en la prinie-
r¡) página, y además una -ariñosa car-
ta que he leído con placer, acompañan 
á los tres tomos de la obra de historia 
revolucionaria que ha escrito el gene-
ral Jasé Aliró, describiendo, prolija, 
exacta y entusiastamente, la campaña 
de la invasión, aquel atrevido hecho 
de armas en que la personalidad de, 
Antonio Maceo, ya muy notable en las i 
} anales de nuestras guerras, adquirió j 
relieve tan saliente, que de ella hicie- j 
ron elogios los más entendidos estrate-j 
f>;is y los más valientes capitanes del t 
mundo, incluso los generales espano- I 
les, admiradores del valor y del talen-
to, do quiera que ellos aparezcan tan 
unidos como estaban en el alma del 
Mulato heroico. 
Algunos días he de necesitar; mu-
chas horas de algunos días he de robar 
á mi labor múltiple, para saborear las 
páginas esas en que Miró relata acon-
tecimientos tristes y gloriosos, escenas 
dolientes y arrebatos épicos, peripe-
cias mil de aquellos dos primeros años 
de la guerra de independencia, cu que 
tónta sangre generosa tiñó los campos 
de Cuba, y tantas riquezas destruyó el 
incendio, y proezas tales reafirmaron, 
ante la conciencia mundial, el vigor 
de dos razas, habitantes de Cuba—ne-
gros y blancos—y la tenacidad de dos 
pueblos, igualmente idólatras de lo que 
creyeron su deber premioso—españo-
les y cubanos. 
Obra como esta, que ha de pasar á 
la posteridad como, obra de consulta, 
escrita por testigo y actor vera?, no 
puede ser hojeada rápidamente, para 
cumplir el deber de cortesía y de com-
pañerismo que cumplimos, alentando y 
aplaudiendo á nuestros hermanos en 
letras: ha de ser leída con detenimien-
to y calma. Y más me obliga á ello 
la circunstancia de haber ocurrido la 
mayor parte de los hechos que narra, 
en lía provincia de mi nacimiento, en 
la región de las palmas y los pinos, 
donde he vivido por cincuenta de mis 
cincueta y cuatro años, y de la cual 
me arrojó la invasión, sin culpa de ella 
ni mía : porque de ella se ( 
cambio radica! en la política c 
rra por parte de España, y 
cambio cesaban las garantías 
les que debí á la caballerosida 
íleja y á 1 
Campos: do 






prudencia de Martínez 
nobles, (pie sabían con-
abra de honor de las per-
mt( ganar pa ansa-, 
La mayor colección en brillantes y piedras preciosas. 
La novedad del día en joyería. 
Lo más moderno en efectos de plata pora.. 
Los mejores relojes de bolsillo. 
Los objetos más nuevos y propios para hacer regalos. 
El surtido más completo en jugueteria. 
Lo más selecto en perfumería. 
La mayor cantidad de metales plateados. 
Los cuadros más artísticos. 
Lo más elegante en vitrinas y mueblecitos franceses. 
Las más finas porcelanas de Sajonia y Viena. 
Los bronces de mayor mérito. 
El mayor surtido en adornos para la casa. 
Lo más conveniente y útil en efectos de vidrio, cristal y 
porcelana para uso doméstico. 
Todo á precios muy razonables en 
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En esta Clínica se cura la sífilis en 20 
áías por lo general, y de no ser así se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligran •— con pena — á producirme de esta 
irotío. Toléfono: 6120. 
c. ?m - in. 
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Vías orinarías. Estrechez de la orina. Vené-
reo. Sífilis. Bidro teles. De 12 á 2. Jesús María 
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sonas el 
si no complieidades imposibles, neutra•• 
lización temporal de voluntados, rlá 
otro modo contrarias y peligrosas, 
Tnve predih^-ción por el ^en.':-.il 
M-aceo. Entre él y Gómez, yo no vaci-
laba. En los días de mi luchar de 
prensa, fructífero luchar en Vuelta 
Abajo, no desperdicié ocasión de ren-
dir homenajes de admiración al va-
liente hombre; y fué de las más inspi-
radas, sinceras y atrevidas páginas so-
lidas de mi pluma, aquella que consa-
gré á bendecir y glorificar el nombre 
de Mariana (Jrajales. la madre ejem-
plar de los siete leones, á quien pre-
senté — émula de la madre de los Ma-
cabeos — como dechado en que debie-
a s F a m i l i a s 
En toda casa de familia la máquina de coser es uno 
de los muebles más útiles. La adquisición de una bue-
na máquina de coser constituía antes un problema, pero 
desde que se conoció la ' ' N E W H O M E " han quedada 
salvadas todas las dificultades. 
La - 'XEW HOME"' es la mejor máquina de coser 
que se conoce, y tras de ser la mejor, es la más suave, 
y tras de ser la más suave, es la más duradera. 
Apresúrese á comprar una máquina de ' ' N E W 
H O M E " , y se evitará molestias al coser. 
A g e n t e s ú n i c o s : José M a r í a Vidal y Comp, 
112 y 114 O'Reilly. C o r o : Apartado n, 621. Telelono 315. 
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CATEDRATICO D S LA DIílVJKKSIDAÜ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
X E P T Ü N O 103 DE 12 á 2, todos j 
lo? dias excepto los domingos. Con- \ 
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a | P r Q u O 5 4 Q I t O S . ~ ~ I C l f . 6 9 2 
las 7 de la mañna. 
C. :;sss i x . I 1C936 alt 
alt. 6-1341. 
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F A B R I C A 
LA CUBANA 
H A B A N A 
O <o<í> o 
H a b a n a 
j Preparar¡ÚH para ci 
htgréso cu /as Escuelas 
de Ttigenieros // de l e-
terinavla. 
( ursos iioctarnoa pa-
ira obreros </r Mecáni-
ca, Eléctrictdad y Me* 
• tuluryia. 
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Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque liemos sa-
bido que algunos vendedores de manga muy anclia, aprove-
chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que io tiene), 
venden losas de LA CUBANA y Jas remiten de otra íabrica. 
muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teleiono núm. 6023 6 al 6335. 
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( y P l a n i o l y C a g i g a , 
frente á la ^Quintil del Rey 
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•ran beber fe y patriotismo las madres 
cuban?», para cuando llegara la bora 
de cumplir el dcbor porque todas las 
espieraims en la evolución se Hubieran 
esfumado. 
Entonces, publicar en Vuelta Aha-
jo el retrato de.general Maceo, contar 
sus arrogancias, describir sus beroici-
dades de dos guerras, cantarle, en ver-
sos defectuosos de forma, pero viriles 
de intención, era cosa que no bicieron 
que no habrían hecho por nada del 
mundo, muchos engreídos de ahora; 
que podía hacer quien no mendigaba 
nada de la Colonia, ni había pensado 
mendigar -nada jamás de la Kepúbli-
ca. 
Con eso se dice que " L a campaña de 
la invasión" tendrá para mí, aparte 
la esíimación—vieja y profunda esti-
rnación que guardo al cronista—el do-
ble interés de recordarme una época 
cíe zozobras personales y de ruina y 
horror para mi región, y de evocar an-
te mis ojos la gran figura á. quien ren-
dí, en días en que era temerario hacer-
lo, pleitos homenajes. 
Y en tanto puedo dedicar al asunto 
la atención que él merece, séame dado 
platicar con el autor. 
Este sí es usted, José Miró, el direc-
tor de " L a Doctrina de Ho lgú ín , " el 
conspirador, el revolucionario, sumado 
de los primeros á las exiguas fuerzas 
'rebeldes, el Jefe de Estado Mayor y 
amigo predilecto del Lugar-tenienle. 
Este sí es usted, el batallador por un 
ideal hermoso de patria cubana, de 
república cubana, de nación aibre, pro-
gresista, ordenada, justa. E l Miró que 
simpatiza con doctrinas disolventes; el 
que transige con escuelas en que se pre-
tende sustituir con una igualdad im-
posible y una nivelación estúpida, el 
sentimiento grandioso de la patria, la 
idea de gobierno, el reconocimiento dê  
autoridades legítimas; instituciones 
tan necesarias como el militarismo 
cuando la nación peligra ó la patria 
quiere nacer; como la unión legal de 
los sexos para que los hijos no queden 
en el fango del arrayo, como erprinci-
pio divino, como la idea consoladora 
é indispensable de una providencia, 
que ampare á los pueblos, castigue á 
mis déspotas, inspire á los patriotas y 
amparé á la-; razas buenas y á las mul-
titudes cívicas; el Miro aquel, no es es-
te qué yo conocí y reeonozeo: enamo-
rado de la libertad de mi país, decidi-
do per la redención de mis paisanos, 
cp.nsagrado, primero á la autonomía, 
(i' spués á la independencia, que no 
podían ser instrumentos dé perturba-
ción y anarquía, sino cimientos de or-
den, justicia, explendor y grandeza 
nacional. 
Quien sus páginas lea y él recuerdo 
del gran Mulato refresque, se pregun-
ta rá como yo me he .preguntado mu-
chas veces: si Cirujeda no hubiera, 
casualmente, apresado el cadáver de 
Maceo; si casualmente no hubiera ma-
tado un soldado anónimo á Maceo en 
Punta Brava, y él hubiera vivido has-
ta ahora ¿habrían sucedido ciertas co-
sas que han sucedido en Cuba? ¿Qué 
cosas habríamos visto en lugar de esas? 
¿Sería Gómez el Presidente actual? 
¿Habría sido Palma? ; ITuhiéramos 
tenido lo de Agosto? ¿Habría gober-
nado Magocm? Trescientos mil negros 
i Uo formarían en torno suyo un blo-
que imponente? ¿Cien mil cubanos 
cuando menos—yo entre ellos— ¿no 
estaríamos al lado suyo, contra todas 
las imposiciones del extranjero y to-
dos los escrúpulos de los preocupados? 
Dios, la Casualidad, el Destino—lo 
que queráis, pues transijo con creencias 
y errores ágenos, en eso que es indes-
cifrable—la Casualidad ó Dios, tiene 
('.•iprichos, f i ja leyes y dispone aconte-
r i i n i e n l o s de vital 1 rasecudencia y de 
inmensa importancia, sin decir al hom-
bre por qué ocurren, ni qué de bueno 
ó de malo con ellos se evita ó de ellos 
emanará más afielante. 
Kl f in de Maceo, eomo la muerte de 
Martí , pertenecen á ese número. 
Por lo demás, crea Miró que me pla-
ce reencontrarle en el buen camino: 
recordando como los héroes de la t r ibu 
judaica sufrieron el martirio, por su 
fe y por su patria, dos centurias antes 
del" draimi del Calvario, y mantenicn-
do á la usanza antigua, vivo y ardiente, 
inconmovible y soberbio, el ideal de una 
patria—la patria de su hijita,, la pa-
tria de su esposa, la nueva patria su-
ya, ordenada, feliz, civilizada, decente. 
Sígala amando como antaño, sin 
vistas al petróleo ni guiños á la dina-
mita. Y ayúdeme á recabar en ella 
justicia para los patriotas: por ejem-
plo, como ese Carlos Soto, que él cita, 
patrón del bote que condujo al héroe y 
á su Estado .Mayor, por las aguas del 
Mariel. y á quien la Eepúhlica no ha 
dado n i las gracias; quien fué casi ex-
pulsado de una Junta' de Educación, 
donde servía de gratis y con amor á 
la niñez, de mero vocal, porque, á pe-
sar de haberse, jugado la vida tantas 
veces, sobre las oías y bajo las bocas de 
los fusiles españoles, es conservador... 
¿Verdad que se olvidan muy pronto 
las acciones nobles, y se hace hasta es-
carnio de los hombres buenos, en estos 
tiempos de osadías y de traiciones? 
Joaquín N . AKAMBURÜ. 
P O R E S P A Ñ A 
LA SUSCRIPCION DEL 
CENTRO ASTURIANO 
Anoche se recibió en el Centro As-
turiano el siguiente expresivo tele-
grama, de Madrid ¡ 
Presidente del Centro Asturiano. 
Habana. 
Recibidos mil ochocientos veintiséis 
duros que distribuyo como lo fueron 
las remesas anteriores. 
• Felicito ese Centro por brillante 
manifestación acendrado patriotismo. 
Caballero, 
Ministro de Estado. 
La gran Sociedad astur contribuyó 
á la suscripción iniciada para las fa-
milias de los reservistas que fueron á, 
Melilla á defender el honor de la ban-
dera, con la importante suma de diez 
mil pesos. ¡ Rasgo espléndido que hon-
ra á los asturianos de Cuba y que rae-
ceee la gratitud de los buenos españo-
C o r t a n d o el a b u s o 
Por el hecho de que Fulano -entró á 
ocupar un puesto, se le dá un banque-
te ; aprovechando la circunstancia, de 
que Zutano salió del Departamento en 
que esta'oa, se organiza una manifes-
tiación; icón motivo de que ePerengano 
ha hecho un ofrecimiento ( que sólo 
Dios sabe s i lo cumplirá) músicas y 
ehupinazos. Señores, déjense de bohe-
nas y tomen chocolate tipo francés de 
la estrella, que es lo único verdad y 
práctico que tenemos. 
HELIOS 
^ \ m m m i 7 0 1 
m volts, 100 Bugias $ 1-40 
H i B i l i í l l i f fiíiStfilCÍI 
119 volts de 20 á 200 Bügías 
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Precios sin competencia 
Se Jiaüeii instalaciones 
y abonos muy baratos. 
J O S E F R E S N O 
Conmostela 88. Teléfono 3204 
^ BLANCO Y UTEGEO.—San Eafael 18. Teléfono 1972.1 
C3199 26~Nov3 
lo es hoy la grantiemla BLANCO Y NEGKO á 
donde acmlen infínldad de damas elegantes an-
siosas de admirar las hermosas lelas, abrigos, 
boas y lo más nuevo en adornos de gran fantasía, 
asi como á comprar los cómodos y elegantes cor-
sés IMPERIO, especiales para esta casa. 
Un discurso 
de Maura 
•LOS CONSERVADORbS ESPAÑOLES 
EN LA OPOSICION 
E l 24 convocó el señor Maura á las 
mayorías parlamentarias, y reunidas 
éstas en el Senado, al siguiente día 
el señor Maura pronunció el siguien-
te discurso: 
Xi la ufanía ni la coinplaceneia. de 
verme entre vosotros, eon ser tan 
grandes, ni la necesidad de hablaros 
de la grati tud que os debo, aunque 
ello es más obligado en el insolvente, 
me habrían movido á molestaros. Os 
he convocado porque esta últ ima cri-
sis es tan extraordinaria, que siente 
la obligación de hablaros (y ai dir i-
girme á vosotros hablo á todos los 
correligionarios ausentes y hablo á la 
nación entera desde este sitio) para 
explicar el influjo que esta crisis ha 
de tener en la conducta de las fuer-
zas conservadoras del país. 
Reunimos es ya en nosotros señal 
de que algo extraordinario y excep-
cional, en mi sentir, ocurre, porque 
nosotros no solemos necesitar reunió, 
nes ni comunicaciones para perma 
necer unánimes. (.Muy bien, muv 
bien.1) Tjo habéis visto. A través de 
todas las circunstancias, vsin comuni-
carnos, cuando ha llegado la hora, 
unánimes habéis estado al lado del 
Gobierno, y el Gobierno ha procedido 
siempre inspirándose en el nmmo 
sentimiento que os mueve á vosotros 
seguro en todo instante de teneros á 
su lado. (Muy bien, muy bien.) 
¿Por qué? Porque nosotros no aten 
demos ni á nuestras pasiones ni á 
nuestros intereses, que son fuerzas di-
vergentes y disgregadoras. sino qi i" 
tenemos un sólo ideal y al mirarle te-
nemos un solo norte y seguimos un so-
lo camino. (Aplausos.) 
Objeto de la reunión 
A l asunto por el cual se celebra es-
ta reunión voy derechamente. Recor-
dáis todos la situación política leí mes 
de Junio. Acababan de votar las Cor-
tes una ley de amnis t ía ; queríamos 
borrar los últimos reeuerlos de las 
discordias. Se celebraron unas elec 
ciones, aplicándose por primera vez la 
nueva ley Electoral, y se logró en la 
práct ica de la ciudadanía un progre-
so que no pudo negar- nadie, que mu-
chos con asombro y admiración pre-
senciaron. No pudo se formular contra 
el Gobierno el más mínimo reproche, 
ni siquiera se pudieron callar las ala-
banzas en lenguas no acostumbrada/! 
á formularlas. Nuestras relaciones con 
la-s oposiciones. ¿No recordáis cuán 
difícil nos era explicar por qué acce-
díamos á suspender la discusión 'de la 
ley de Administración local al cabo 
de los años? Era tan sólo por guardar 
á las minorías monárquicas aquellas 
deferencias en aras de las cuales tan-
ta paciencia se derrochó y tantos sa-
crificios se hicieron. 
La campaña en el Rif 
Así nos separamos, en un discurso 
reciente, tan reciente que sería im 
pertinencia volver sobre ello; tengo 
explicado cómo y para qué durante 
el interregno parlamentario surgió 
la necesidad de una acción mil i tar en 
el Rif, y tengo explicado y demostra 
do también que dicha acción mili tar 
no era sino la prosecución exacta, fi-
delísima, de 1h misma política que ha-
bían api-obado todos, no t an ' só lo los 
partidos monárquicos, en el Parlamen-
to español. Esa acción mili tar en el 
Rif dió ocasión á una campaña que 
es más para recordada que para refe-
rida, porque escalda la lengua la 
mención de tanta villanía, de tanta 
desaprensión, de tanto desamor á la 
patria. (Grandes aplausos), y se pre-
dicó y se elaboró y se hizo cuanto se 
pudo para deprimir el ánimo nacio-
nal, para que la guarnición que en 
Melilla se batía con los rifeúos no 
fuese socorrida y reforzada, para que 
K>naña tuviese que capitular, y que-
dara, ante Europa y ante tódb el num 
do como presa, indefensa y inerme*á 
cualquier codicia que se1 atreviese ó 
á cualquier conjunto de codicias que 
se concertasen para despedazarnos. 
(Muy bien, muy bien. Aplausos pro-
longados.) 
El último incidente, la manifesta-
ción suprema, el futuro maduro de 
aquella campaña. ' fué la semana final 
dé Julio en Barcélona, que tuvo mu-
chos autores directos é innumerables 
autores indireetÓS que responderán 
ante Dios y ante la Historia.. (Gran-
des muestras de aprobación.) La 
¡Vn imda era la fórmula del anarquis 
mo universal, que la revolución im-
pidiese la guerra. 
Gobierno Nacional 
El Gobierno tuvo que prevalecer 
contra todas estas dificultades'acumu-
ladas. y el Gobierno prevaleció; pero 
no lo puede decir jactándose de su 
obra; lo ha de decir en homenaje ni 
alma nacional que pronto se rehizo y 
mostró ser digna de sus tradiceiones y 
del porvenir que para ella deseamos 
(.Muy bien, muy bien.) 
l i e recordado, en pocas palabras, 
estos antecedentes para un sólo fin, 
para que penséis conmigo, como creo 
(pie pensará cualquier espíritu desa-
pasionado, (pie durante el interregno 
parlamentario el Gobierno no tuvo 
que ocuparse, ni pensó ocuparse, n i 
habría podido ocuparse de cosa algu-
na (pie se refiriese al partido conser-
vador ni á las contiendas de los unos 
con los otros partidos; no dió un pa-
so en que estuviera el sello de nues-
tra singular característica dentro de 
la política española. Eramos los ges-
tores legítimos, porque ocupábamos 
ese banco (señalando id azul), de la 
causa nacional en lo exterior y en lo 
interior. 
Ante las Cortes 
No sé si antes de lo posible, pero 
en el primer instante en que fué po-
sible, nos apresuramos á convocar las 
Cortes. No ha faltado quien creyese 
que habría sido más acertado no con-
vocarlas ; puede que todavía alguien 
lo piense, y acaso el suceso convida á 
pensarlo; pero para juzgar hay que 
reflexionar. La reunión de las Cortes 
era inevitable y urgente, y lo era por-
que nosotros, aun en los días tranqui-
los y normales, hemos querido gober-
nar en comunicación constante con la 
representación del país, y porque ha-
bía dos llamamientos inevitables j 
urgentes para el Gobierno. Nosotros 
necesitábamos las Cortes, oorque por 
decreto se podían habilitar créditos, 
pero no arbitrar recursos, y era in-
dispensable que el incidente mili tar 
del Ri f no interrumpiese la obra mag-
ua, nacional, permanente, común, de 
fortalecer y consolidar y afirmar el 
estado de la ITacienda y del crédito 
públ ico; necesitábamos las Cortes, 
además, porque nosotros no conside-
rábamos nunca estado normal el d? 
suspensión de garant ías , y aunque ha-
bíamos levantado esta suspensión en 
las otras 47 provincias, no lo había 
mos hecho en las de Barcelona y Ge 
roña, y necesitábamos someter á las 
Cortes la reforma de algunos art ícu 
los del Código penal, para que al vol-
ver la normalidad cuanto antes, cu 
Barcelona y en Gei'ona, no comenzara 
la sementera y viniera luego la cose-
cha de nuevas semanas como la últi-
ma de Julio. (Muy bien, muy bien.) 
E l proceso Ferrer 
Y fuimos á las Cortes, habiendo so-
brevenido entre la fecha de la convo-
catoria y la de la reunión un suceso 
que no puede quedar olvidado. Con 
ocasión de una de las sentencias de 
los Tribunales legítimos, constituidos 
por nuestros Códigos, por leyes que 
no son obra del partido conservador 
ni de n ingún partido, por leyes que 
no son siquiera de fecha reciente, que 
habían tenido el asentimiento, cuan-
do menos, de los partidos de gobier-
no; con ocasión de una de esas sen-
tencias se promovió por la divulga-
ción de noticias, no solamente falsas, 
sino monstruosas, la agitación de ele-
mentos afines á los que habían actua-
do en Barcelona, si no eran parte de 
esos elementos mismos, .y se extendió 
por el extranjero una campaña infa-
mante contra eí honor del Tribunal 
militar, contra el honor del Ejérci to, 
contra el honor del Gobierno y contra 
el honor del último de los ciudadanos 
españoles que no merecía serlo si 
tolerara en España régimen de tal v i -
leza, que permitiera las monstruosi-
dades imputadas. (Muy bien, muy 
bien. Ruidosa ovación.) 
Lo que ocurrió en el Congreso 
Fuimos á las Cortes, perdonad la 
candidez, creyendo yo qu? ellas solas 
eran remedio, porque decía yo : entre 
mis adversarios los tendremos cuco 
nados, estarán encendidas las pasio-
nes; pero la pi obidad. el amor patrio, 
¿ también eso se habrá perdido? Muy 
bien, muy bien. Grandes aplausos 
Bravo, bravo. 
En las Cortes sucedió que no se le-
vantaron todas las voces á decir una 
de dos cosas: ó yo estoy con los que 
infaman, ó yo estoy para afirmar que 
mi patria no es una patria de bandi-
dos. (Grandes aplausos. Ovación.) 
No; dijeron las oposiciones que aque-
llo no era contra España, sino contra 
el Gobierno, y en el agua de aquel mo-
lino, en el agua de aquella cloaca pu-
sieron la turbina para hacer su iabor. 
(Ovación prolongada.) 
Hecho es este notorio, que no se di-
simularía con el silencio, en el cual me 
detengo para referir lo que ha pasa-
do en las Cortes, que bien reciente es, 
y todos sabéis. 
Documento histórico 
Yo de ello recojo ahora tan sólo lo 
que hubo de decir el Gobierno dhnl 
sionario en el documento que deposi-
tó en las augustas manos de S. M . e1 
Rey, siendo una señal de los tiempos 
qué haya podido haber alguien que 
creyese y aun dijese que en tal . so-
lemnidad y en t a l acto pudiera, un Go-
bierno verter en aquel documento co-
sas que no fuesen incontestablemente 
exactas. (Muy bien, muy bien), apar-
te la. vacación del entendimiento qii'í 
así discurre, porque á poco que par-
padeara adver t i r ía que si los hechos 
no fueran ciertos, la crisis no habrri 
continuado, puesto que en ellos se 
fundaba la crisis, y la crisis fué un 
cambio de Gobierno. 
Aquel documento fué un espejo, no 
más que un espejo, quo queda • 
porado á la Historia de Espafí ltK'nr' 
esas piedras que en las inunda 
señalan hasta dónde llegó el n' 
las aguas. (Muy bien, muy ^ ^ 
¿Qué acontecía, según ei texto • ' I 
confirmo, de ese documento' TjJ ^ 
r i tu superficial pudiera e i v e i » ' ^ - 6 ^ 
actitud anormal (yo (pusiera i ¿ 
labras, ya que desgi -ac iadamenj ' f í 
hechos que refiero y las cosas n 
digo son realidades siempre ilea 
dables, que pudieran molestar 
die. sobre todo á los ausentes) ^ 
una actitud anormal, repitf^ h j / ^ i 
difícil el funcionamiento d e l ' i w ' 1 ^ * 
parlamentario ; pero eso n,, psN motl 
tanto, poique tampoco era n o v e d ^ 
La obstrucción _ 
En efecto, recordaréis eme rln.. . 
estos dos anos y medio pasados 1 
mos ido desde un retraimiento inieil 
á todas las coaliciones, á todas k! 
obstrucciones y á todas las nianérS 
anormales de estorbar la obra leo-i-.i 5 legiáll 
rbar v 
omitir la mayor parte de aquella e 
(iva en donde se (pieria estorbaría 
laboración (pie en la labor legislatiH 
corresponde á las minorías. 1 
Yo estaba muy advertido sobre la 
recaída en esa dolencia, sin riue para 
ello tuviese que comprometer mucho 
mi sagacidad, ni esforzar mi entendí 
miento para descifrar .el porvenir; pê  
r o / n tiempos normales, á una obs-
trucción injustificada, á una resisten, 
cia sin razón, oponíamos la opiuiÓQ 
pública, oponíamos el razonamiento 
oponíamos la fuerza mágica, sugesti! 
va, incontrastable, de la verdad, y 
con alguna pérdida de tiempo y alü 
gún derroche más de paciencia, esos 
males podían salvarse. Mas no era éss 
el caso, porque venía ahora la extre-
ma ruptura de toda relación parla-
mentaria y el resuelto oponerse abso-
lutamente á toda obra legislativa en 
un instante en que nuestros asuntos 
en el exterior, las necesidades milita-
res, las amenazas al orden público 
no daban al Gobierno ni espacio ni 
tiempo para tramitar esas desviacio-
nes de la normalidad parlamentaria. 
La situación del Gobierno 
Impedida toda función legislativa, 
se le presentaba á aquel Gobierno es, 
ta disyuntiva, esta tremenda é inelu-
dible disyuntiva: ó ponerse á gober-
nar sin Cortes, con Reales decretos, 
supliendo con órdenes del Rey la fun-
ción legítima de las Cortes con el 
Rey. y hacer frente á la cuestión cb 
orden público, hallando apiñados y¡ 
revueltos á los anarquistas y radica-
les con los ex-ministros del Rey y ex>-
presidentes del Consejo... (Grandes 
y prolongados aplausos), ó franquear 
la función legislativa, diciendo á los 
que así procedían: "Bien, venid aquí 
y os votaremos nosotros lo que voso-
tros no queréis votarnos en interés 
de la patria y del E jé rc i to . " (Gran-
des aplausos) ; y hecho esto, llevar el 
conflicto ante la opinión pública, % 
preguntar á España si quiere que es-
to suceda y se perpetúe en su polft» 
ca, ó si quiere redimirse de semejam 
te lepra. (Muy bien, muy bien.) ^ j 
Y optamos por lo segundo, tenieift 
do unanimidad en el Gabinete, finrd 
sima adhesión en las mayorías ínteh 
gras y una confianza regia quo no deai 
falleció un sólo momento, y creyendtj 
nosotros que teníamos además de \Ú 
fuerza organizada, del partido la acto 
hesión y la confianza de inmensas 
ebedumbres en la opinión na.cionaÎ , 
(Muy bien, muy bien.) 
• ~ ~ Z Z J 
DE H E R O S Y H E R M A N O 
T e l é f o n o n ú m . l ' Z O S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
COMPRAR EN E S T A CASA R E S U L T A ECONOMIA POSITIVA 
Llegaron las grandes novedades para 
la próxima estación invernal en lanas 
de diversas calidades, bordadas en seda 
y listas, y sin número de sedas, y otros. 
B l surtido de artículos de sedería 
como son galones, encajes, aplicaciones, 
y todo lo que el título de ¡deiríá a.har-
ca, hay una completa colección. En 
abrigos para señoras, niñas y niños 
tenemos modelos preciosos y no deben 
olvidar las mamás y papas que para 
vestir elegante? á sus niños les es in-
dispensable vis i tar LA GLORIETA 
CUBANA, esta casa siempre tiene los 
últimos modelos, y sus ^recios son eco-
nómicos. 
ALGUNOS PRECIOS 
Velo de religiosa, doble ancho á 40 
centavos.—Etamina de lana doble an-
cho, á 50 centavos vara.—Crepé y Gra-
nito de lana, á 60 centavos vara.—Ta-
fetaliua Vcrita todos colores, á 40 cen-
tavos.—Liberty de seda todos colores 
á 65 centavos..—Tafetán seda, tocjpá 
colores á 9.3 centavos. 
Abrigos para señoras, los hay de 3, 
í 
4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 pesos de últ ima mo-
da, y de este precio en adelante los hay 
regios, y en Salidas de Teatro, cuanto 
se antoje, debe usted venir á verlos, no 
es preciso que los compre, pero sí que 
los vea. 
Abrigos para niña, modelos p-eeio-
cios. á 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 14 
pesos, además hay dos estilos extra, á 
tres centenes. 
A brigos para niñas, modelos precio-
y 10-60 pesos uno. 
Camisas para niños á un peso. Cue-
llos á 20 centavos y puños á 30 centa-
vos par. 
TRAJES TARA N1 ÑOS.— Furnia 
marinera, en casimir, á 3, 4, y 5 pesos. 
Forma rusa en casimir á 4-50, 6, 7, 
8-50, 10-60 pesos. 
Americana cruzada casimir de 4-50, 
5, 6. 7, y 8-50 pesos. 
Los nuevos modelos de trajecitos pa-
ra niños, son preciosos; vengan ó, Ver-
l08y a u m ü e rw los compren. Caballero, 
señora : no se olviden, y si es posible, 
con sus niños visítenos cuanto antes. 
U n i c o d e p ó s i t o d e l o c a s c a r i l l o d e l > u e v o l e g í t i m o •t-lO 
á m p a r a s 
GAS Y ELECTEICIMB, 
3422 S i i G u r s a h S a n R a f a e l n ú m . 2.2.. 
R T U R O C . B O R f M S T E E W : 
A l m a c i é i m O B R A P I A n ú m 2 A 
AMBAS Y MOTORES 
mea VfV/i i <mí i v*»» i • ^ 
Instalaciones Eléctricas de luí y íliel'¿ . ^ i , 
Abanicos y Ventiladores el" 111 0 f 
S u c u f s á l : Miente n ú m 211. 
DIARIO D E L A MARINA.—"Fldiciióu de la tarde.—Noviembre 13 de 1909, 
Esto hicimos, y yo vengo á daroá 
cuenta de que lo hicimos y á comen-
zar á explicaros por qué lo hicimos 
(•pie lo demús ya se desenvolverá en ! 
futuros debates con nuestros adversa-
rios. 
Ruptura de relaciones 
Para el partido conservador no 
puede ser indiferente estar en el Go-
bierno ó fuera del Gobierno; pero 
son iguales los requerimientos de su 
deber y las decisiones de su voluntad 
y acaso cuando menos medios tiene 
en la mano, más siente redoblarse el 
ahinco para cumplir mejor sus obli-
gaciones y responder á la confianza 
de la nación y á esa corriente de opi-
nión, de intereses y de sentimientos, 
que son nuestro aliento y nuestra ra-
zón de ser en la política. (Muy bien.) 
Hemos t ra ído ante la opinión pú-
Éiea un conflicto entre aquellas opo-
siciones monárquicas, que se llaman 
liberal y democrática, y el Gobierno 
que ant^s se sentaba en el banco azul, 
y esto nos impone muchas obligacio-
nes, y la primera de todas la de ha-
blar con toda claridad y decisión á la 
opinión pública. Tengo el firme pro 
pósito de omitir todo cuanto pudiera 
molesta]- á quien esté fuera de aqu í ; 
y, además, cumplo este propósito fá-
cilmente porque, aun después de lo 
que he visto, subsiste en mi espír i tu 
la consideración que hace muchos 
años rindo á muchas personas que es-
tán en las filas de ambas agrupacio-
nes, de cuyo patriotismo y rectitud 
sería fiador como de los míos propios.', 
aunque lamento, y no me explico por 
qué, siguen caminos y derroteros ó ss 
dejan arrastrar á actos y soluciones 
que para mí son inexplicables. De las 
realidades de la política necesito ha 
blar porque no tengo el derecho de 
callarme, y si he de hablar, menos 
tengo el derecho de mentir, que no sa-
bría hacerlo, y salvadas todas las per. 
sonas, todas las intenciones y todos 
los respetos, tengo que hablar de lo 
que significa para mí este hecho con-
sumado. 
Las minorías liberal y democráti-
ca dijeron que rompían toda relación 
parlamentaria con el Gobierno y se 
colocaban en la consabida acti tud, 
pero yo he de añad i r que no es eso só-
lo lo que rompieron, porque rompie-
ron el supuesto esencial de todas las 
relaciones qué dtírámte largos años 
habían existido entre ellos y nosotros, 
y desmintieron el supuesto de toda 
nuestra política de que nos eran co-
munes las esencias constitucionales; 
bien entendido que en todo esto que 
ha pasado no ha intervenido para na-
da la. característ ica respectiva del 
partido conservador, del partido libe-
ral ó del partido democrático. No he-
mos ventilado una sola cuestión de la o 
que nos separan, no ha habido n i aso-
mo de contienda sobre cosa en que 
podamos diferenciarnos por ser ellor-
liberales y demócratas y nosotros 
conservadores. De modo que n i su 
signiñeación en la política n i la mies-
t ra 'han intervenido para nada en es-
te l i t ig io . Y si no hemos sido lasti 
«nados en nuestras ideas, y si no he-
mos sentido la contradicción do las 
Buyas respecto de las nuestras, ó qué 
nos ha pasado? Que hemos sentido 
en nuestra conciencia lastimadas y pi-
soteadas cosas que están antes y por 
encima de nuestras convicciones, y 
nosotros creemos que esto mismo le 
pasa á la nación entera. (Muy bien.) 
Sin programa ni bandera 
Por el procedimiento que habéis 
vislo que os he recordado han substi-
tuído al partido conservador unos 
hombres que no han entrado en el al-
cázar del Poder con la bandera de sus 
doctrinas, si tuvieran tal bandera. 
(Muy bien, muy bien) ; que no la han 
desplegado, ni usado, n i esgrimido en 
la contienda; han entrado por la cen-
sura de la represión de los crímenes 
de Barcelona, por la asociación con 
la opinión exterior que infamaba á 
España, por nuestra actitud en lo 
que se refiere á la represión interior 
puesto que sobre Melilla no se había 
formulado tampoco política contraria 
á la de aquel Gobierno; por eso están 
en el Gobierno y por eso no estamos 
nosotros en él. (Muy bien, muy bien.) 
No ha habido li t igio, no ha habido 
victoria ni derrota en lo que á las 
doctrinas de conservadores y á las 
doctrinas de liberales 6 demócratas 
se refiere. 
De modo que esos señores que go-
biernan no gobiernan por ser la en 
carnación de ideas políticas determi-
nadas, sino por consecuencia de aquel 
acto. 
He dicho antes í£que no tenían ban-
dera," y no era una frase liviana, si-
no alusión á un concepto que para no-
sotros, que sincera y constantemente 
queremos que arraigue, se dignifique 
y purifique la práct ica del sistema 
constitucional en España, tiene una 
importancia capital. 
Nosotros no nos asustamos de qu1-
se despliegue al viento cualquier 
programa y cualquier bandera, por 
radicales que sean sus lemas, aunque 
nos parezcan nocivos, ruinosos y te-
merarios, porque con igual derecho 
otros españoles, en su conciencia y 
en su patriotismo, lo pueden creer 
salvador: lo que nosotros exigimos, lo 
que nosotros tenemos derecho á exi-
gir, es que programa alguno entre 
en las esferas del Gobierno y recoja 
los elementos del poder público sin 
haber sido admitido por la opinión 
nacional. (Muy bien, muy bien.) 
TVe visto anteayer que queriendo 
habí a t de programa se alude á dos 
(locionentos, cuya sola lectura prueba 
.formalmente la no existeurda. de pro-
p, ra rúa, la negación de todo programa 
y el equívoco artificioso y delibera-
damente, preparado para que nadie se-
pa cuál es el programa. (Aplausos.) 
Hostilidad, implacable 
Nosotros, pues, no estamos en la 
oposición enfrente del programa de! 
partido liberal ó del partido democrá 
tico que haya entrado en el Gobierno-, 
cuando exista, cuando tenga derecho 
á existir ese programa discutiremos 
con é l ; pero antes habremos tenido 
que discutir delante del cuerpo elec 
toral, y puesto que nosotros no vemos 
en el Gobierno la continuación del 
partido liberal n i del partido demo-
crático, puesto que no existe la mis 
ma encarnación de ideas que los ante-
riores Gobiernos liberales v democra-
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ticos habían representado en el banco 
azul, nosotros, con los que ahora es-
tán en el Gobierno, no podemos tener 
más que una relación, la relación de 
la absoluta, de la implacable hostili-
dad . . . (Muy bien.) 
Y no será conservador, no será con-
servador, quien les pida el más míni-
mo favor. (Aplausos), ni tenga con él 
más relación que la que acabo de in-
dicar. (Muy bien, muy bien. Gran-
des aplausos.) 
E l interés público ante todo 
Cuando se restablezca la nonnalidad 
constitucional, nosotros cuidaremos de 
restablecer las relaciones saludables 
las relaciones honradas, las relaciones 
fecundas entre los partidos de gobier-
no. (Muy bien, muy bien.) Y aun aho-
ra, nosotros distinguimos los sacerdotes 
deil dogma, y al Poder Real y á la re-
presentación única de la causa nacio-
nal daremos tantos cuantos acatamien-
tos les otorgaríamos, como si nosotros 
mismos estuviramos en el Poder; y 
esta mayoría, ó se sublevaría contra 
mí, que no piensa en e l l o . . . (Muchas 
voces: No, no), ó votará á este Gobier-
no todo cuanto haga falta para el inte-
rés público, sin hablar, sin discutir ni 
hacer otra cosa que obedecer á la voz 
de mando. (Muy bien, muy bien. 
Grandes y prolongados aplausos.) 
Lo que debe hacerse 
Ijlsta es, señores, la sustancia de lo 
que tenía que deciros respecto á la in-
fluencia cpie en la actitud del partido 
eoiiservador ha de tener la crisis mi-
nisterial. 
He de añadir algunas palabras, por-
que acaso no todos, los presentes sí y 
vuestros compañeros ausentes también, 
pero en el extenderse la voz fuera de 
la organización política, naturalmente 
más enterada de la trascendencia de 
los conceptos que ahora estamos emi-
tiendo ó considerando, podría no pa-
peofí suficientemente claro lo que sig-
nifica eso de haber apartado el con-
flicto de la intervención de la Corona 
y haberlo llevado ante la opinión pú-
blica; significa que la opinión pública, 
que ila voluntad nacional, que las cla-
ses y los intereses nacionales, que los 
sentimientos y las convicciones de los 
españoles no pueden inhibirse, y que 
si se inhiben no podrán quejarse de 
lo que sobrevenga. 
Quizá no era menester la. serie de 
crímenes de la semana- de Julio en Bar-
celona para que las gentes estuvicniu 
advertidas de lo que significa esa revo-
lución, tan calurosamente anunciada y 
tan alegremente preparada; pero aho-
ra, ciego ha de ser el que ignore á dón-
de se va. 
Pues contra eso no hay más que una 
defensa, que consiste en actuar con la 
ciudadanía, con el voto, con la propa-
ganda, con las manifestaciones, no con-
tentándose con decir al oído del deu-
do ó del amigo lo que se opina, sino 
interviniendo todos los españoles, los 
electores y los que no lo son. en la 
vida pública, para hacer sentir á to-
dos los poderes públicos el verdadero 
espíritu, el verdadero estado del alma 
nacional, sin que sea posible transfe-
rir , como á ello propenden ranchas ve-
ces las clases acomodadas e inteligen-
tes, á instituciomes Y á órganos cons-
titucionales del régimen político de un 
país, las funciones de la sociedad, las 
funciones de la masa electoral, las fun-
ciones, en suma, de esa soberanía que 
se regula más ó menos, que tiene más 
ó menos forma en las le.yes positivas, 
pero que es la única determíinante en 
la. vida pública de los pueblos cultos. 
Coincidencia necesaria 
E l partido conservador tiene que re-
coger, el partido conservador tiene que 
representar, el partido conservador tie-
ne que servir y servir denodadamente, 
resueltamente, sin medir el esfuerzo, 
todo ese sentir de las derechas españo-
las ; y aquí tengo que salir al paso de 
una habilidad que tergiversa estos con-
ceptos, buscando cohonestar de esta 
manera, monstruosas coaliciones. No; 
yo no llamo ni acepto ninguna coali-
ción n i organización política fuera del 
partido conservador; lo que digo es 
que todos aquellos españoles, aunque 
tengan particularmente alguna predi-
lección, á la cual no satisfaga el pro-
grama del partido conservador, pero 
que sustancialmente sientan la necesi-
dad de oponerse al triunfo de la revo-
lución, todos esos deben ayudárnos in-
dividualmente por sus sentimientos y 
por sus ideas completamente fuera de 
organizaciones políticas extrañas á no-
sotros. (Grandes aplausos. Muy bien.) 
Y si no lo hacen á su cuenta va, no á 
la nuestra. (Grandes aplausos.) 
N i transacciones n i coaliciones 
La ocasión, tristemente, es más que 
sobrada para lo que voy á añadir aho-
ra, que sin tal ocasión también lo dije-
ra. 
Hace mucho tiempo que innumera-
bles amigos de los que están presentes, 
y otros ausentes, me tienen oído en 
privado la impaciencia con que yo he 
soportado la tradición de las inteligen-
cias y transacciones entre conservado-
íes y liberales. Eso es menester que 
haya acabado labsolutamente. (Muy 
bien, muy bien) cueste lo. que cueste, 
que ya sé que costará, porque muchas 
costumbres, muchos antecedentes, mu-
chos supuestas de la vida presente, sé 
basan en una tradición de largos años ; 
pero es que la mudanza de los tiempos 
no exige menos. 
Notadlo; desde el instante en que re-
sulta rota aquella unidad que antes os 
decía, yo de las esencias constituciona-
¡les, cada inteligencia de esas, sin vo-
luntad n i culpa del que las hace, por 
una inadvertencia de que los hechos 
hacen culpable, es una traición, porque 
i esto es dar fuerzas -á elementos' irre-
conciliables con todo lo qüe debemos 
amar y defender. (Grandes aplausos.) 
Seremos pocos ó seremos muchos. Lo 
mismo da. No deben venir sino los 
que puedan venir por sus votos, y por 
donde no se pueda venir hay que lu-
char, y la minoría de los distritos don-
de haya una representación qué por 
ahora no pueda derrotarse ha" de lu-
char, ha {le organizarse y ha de aspi-
rar á convertirse en mayoría. 
Comité para luchar 
Como esto representa una labor in-
tensa en la. dirección del partido, os 
pido autorización para asociar conmigo 
á tres ó cuatro personas calificadas del 
mismo, á fin de que, formando una 
comisión, se ocupe, día por día y ho-
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ra por hora en hacer efectivas estas 
palabras, romper estas ligaduras y en 
emancipar al partido conservador, pa-
ra que, constituyéndose sobre su pro-
pia base, organice su lucha electoral, la 
propaganda y todo lo que un partido, 
cuando está en pie de guerra como es-
t á el partido conservador, necesita pa-
ra salvar á esta sociedad y á esta na-
ción del baldón y de la ruina, que vie-
ne de la izquierda. (Grandes y prolon-
gados aplausos. Oyense varios vivas á 
España, al Rey, al Ejército y al señor 
Maura.) 
Un comentario de Azorín 
A las tres el ancho pasillo y el salón 
de conferenciáis del Senado están rebo-
santes de diputados, senadores, perio-
distas. Todos, los senadores y dipute-
dos, van enfundados en sus negras 
levitas y llevan sobre su cabeza el re-
luciente tubo. Reina en todos los gru-
pos una animación extraordinaria. Se 
charla y se ríe. Se comentan los lan-
ces de la crisis. Corren de boca en 
boca frases ya legendarias, casi épicas, 
como la del " c a n t o de un duro ," co-
mo la de " e l hambre no escucha." Lle-
ga uií grupo de solidarios. Cruzan 
rápidas, silenciosas, alguinas señoras, 
caminó de las tribunas. Muchos de 
los concurrentes 'penetran en el salón 
de sesiones y van lacomodándose en los 
bancos. A las tres menos diez el salón 
se halla ya casi lleno. De pronto se 
percibe un fuerte rumor y un grupo 
compacto aparece en la puerta. Todas 
las •miiradas se dirigen allá. " T a está 
a h í , " se dice. E l señor Maura entra 
sonriente, estrechando efusivamente 
l&s manos de todos. E l señor Maura 
da la vuelfa al estrado presidencial y 
viene á colocarse en ún escaño, detrás 
del banco azul. En silencio, el ex-Pre-
sidente del Consejo coloca un diminu-
to papel sobre el pupitre y espera á 
que el murmullo de las conversaciones 
cese. Súbitiamente, en un instante, se 
hace un profundo silencio en el salón. 
Las tribunas están llenas de especta-
dores. Allá abajo, en la pública, en 
el centro, sobre el reloj, un fotógrafo 
aguarda con su máquina el momento 
oportuno. 
E l señor Maura comienza á hablar. 
Su voz es queda, insinuante. Hay en 
la concurrencia, en los semblantes de 
todos los senadores y diputados, un 
gesto de ansiedad, de profundo interés. 
E l orador, después de breves frases 
de preámbulo, anuncia que va á expo-
ner los motivos de la crisis. Su voz 
es ya más fuerte, más decidida, más 
enérgica, más imperativa. E l orador 
entra ya en la alta tensión á que los 
grandes oradores llegan pasados los 
primeras momentos del discurso. La 
crisis se había hecho inevitable. Colo-
cadas, las minorías liberal y democrá-
tica en la actitud en que se colocaron, 
no había, más remedio, era imprescin-
dible dejar el poder. E l partido libe-
ral había negado su'concurso al Go-
bierno para toda labor parlamentaria. 
En esta situación, al Gobireno no le 
quedaba más recurso que ir derecha-
mente al fierre de las Cortes, á gober-
nar por decretos del Rey, á luchar con 
la resistencia de las masas revoltosas y 
afiladoras, ó dejar el poder á los libe-
rales. E l Gobierno, parlamentario, 
amante de los procedimientos democrá-
ticos, optó por esto último. 
E l señor Maura habla del movimien-
to de agitación y de subversión inicia-
do y fomentado para aislar y hacer 
fracasar nuestra acción mili tar en "Me-
l i l la. Unas palabras enérgicas, con-
tundentes, calificando estas sugestio-
nes aaitipatrióticae, levantan en el au-
ditorio una tempestad de aplausos y 
de bravos. La atmósfera se caldea y 
enardece extraordinariamente. E l ora-
dor, pasados los aplausos, va pintando 
y describiendo cómo elementos guber-
namentales, constitucionales, hicieron 
de esta agitaeión un arma para lograr 
el poder. " Y en esas aguas—exclama 
—en esa cloaca pusieron su turbina 
para hacer su trabajo!" Otra salva 
de aplausos, unánime, entusiasta, fer-
vorosa, corta el hilo de su discurso. 
Luego, más adelante, cuaudo el señor 
Maura, saliendo de su escaño, adelan-
tándose hacia el pasillo de los bancos, 
h/ibla. de "ex-ministros del Rey y de 
e*x-presidentes del Consejo" que la-
boraron en revuelta confusión con re-
volucionarios y demagogos, los aplau-
sos, los bravos enardecedbres, frenéti-
cos, tornan á atronar el salón. 
Se ha tratado de tachar de inexacti-
tud los motivos de la crisis expuestos 
éia lia dimisión del Gobierno elevada á 
las augustas manos del Monarca. Sig-
no de los tiempos es éste—dice el ora-
dor—y sólo ha podido intentarse en 
una vacación del entendimiento. E l 
partido iliberal no es el que gobierna. 
No puede ver el partido conservador 
á los liberales en. los hombres que aho-
ra se sientan en el banco azul; ellos 
rompieron toda relación tradicional y 
obligada de los partidos. Se halla ro-
ía la "comunidad en la esencia cons-
ti tucional ." No es un partido con una 
bandera^, buena ó mala, aceptable ó no 
aceptable, tolerable ó no tolerable; son 
hombres que han logrado el poder sin 
programa, sin ideas, sin soluciones. E l 
orador ha legado á su grado de ener-
gía y de decisáón insuperables. Pocas 
veces el señor Maura ha tenido tales 
acentos, tales arranques, tales ráfagas 
de calor y de inspiración. El. audito-
rio, en intensa atención, está suspen-
so de sus palabras, vibrando al uníso-
no con todas las vibraciones del ora-
dor. 
Ante la conducta de los hombres 
que, ocupan el poder se impone la rup-
tura total, absoluta, con ellos, del par-
tido conservador. Nada de farsas, n i 
de arreglos, n i de componendas. "Ven-
drán al Pairlamento—dice el orador— 
los que puedan venir por sus votos y, 
nada más. i Si somas muchos, muchos; 
si sotóos pocos, pocos!" Otra grande 
y calurosa salva de aplausos sigue á 
estas palabras. 
E l señor Maura termina pidiendo la 
confianza de todos para que él, en 
compañía de otras personalidades del 
partido, pueda consagrarse á la cam-
paña de la oposición, á la organización 
y dirección del movimiento electoral. 
A l terminar el orador, los aplausos 
y los vivas se prolongan durante lar-
go rato. Se grita ¡viva el Rey!, ¡viva 
España! , ¡viva el Ejército!, ¡viva 
Maura! Todos los concurrentes des-
filan ante el Presidente del Consejo 
para estrechar su mano. Y los comen-
tarios comienzan. 
AZORIN. 
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~ i Paulina no ha engañado á na-
die I—oxelamó.—Pero el conde tiene 
interés en presentarla bajo los más 
sombríos colores, él, indii/no de no-
fieerla. 
-Caballero una vez más le - 7 • - » ruego 
W mida sus palabras, porque el con-
de no es hombre que soporte semejan 
p̂s ofensas, y un deber de caballero 
le imponía el de hablar, porque, una 
^u jo r como Paulin'a no podía" perma-
J^eer al lado de una joven como mi 
luja. 
'Mientras la pniiéesa pronunciaba 
«jtais úl t imas palabras, la puerta. 4el 
salón se abrjó. y ^enia, c o m p a r t i ó , 
fAflamando alogmnen.to: 
NV» estorbo, -verdad , m a m á ; 
sonido de aquella, voz, se vo lv ió 
vapulo, como si hubiese sido picado 
¡por un áspid. 
Se encontraron frente á frente. 
Zenia, que no podía imaginarse 
nunca tal encuentro imprevisto, per-
dió toda su sangre fría, toda su au-
dacia. 
Exhaló un grito de terror, retroce-
diendo, lívida, con las manos extendi-
das y balbueeando casi inconsciente. 
—No rae haga daño, no me haga 
daño. 
Humberto, atónito, pálido como un 
cadáver, la miraba fijamente 
—¿Mary CTibert? ¿Tú aquí^ 
'Tatiana. qüe no comprendía aque-
lla escena-, pero que estaba impresio-
nada del espanto de Zéniá y de las 
facciones trastornadas del caballero, 
se interpuso, entre ellos, diciendo: 
—No sé de quién habla, caballe-
r o . . . ¡ esta es mi hija ! 
Humberto estalló en una carcajada 
violenta, terrible..sangrienta. 
—¿Su hija'.' ¡Ah! ¡ah í ¿Su hija* 
¿Y es prometida del conde Mona 
r o ? . . . ¡Ah! ¡ a h ! . . . Y él ha despre-
ciado á. Pa-uliua. la ha alejado de aquí 
para no turbar el candor de su pro-
metida : ¡ ah ! ¡ ah! ¡ a h ! . . . 
X/a cortesana, cada vez más aterra-
da, creyendo que Huraherto le quería 
matar, tan alterado le. pareció su ros-
tro, con un salto se acerco á la pared 
y tocó con violencia la campanilla. 
Y mientras acudían algunos cria' 
dos. entre ellos el viejo y fiel Esteban. 
Zenia se echó llorando en brazos de 
su madre, balbuceando: 
—Este hombre. . . está loco, no 
comprendo,.lo que está diciendo; or 
cieña que lo echen. 
—No hay necesidad de que me 
ochen—dijo Humberto, que había oí- | 
do, recobrando toda su dignidad de | 
caballero.—me marcho, y no temas. ¡ 
Mary, no te tocaré, pues desde ahora 
eres sagrada para m í . . . como espo-
sa. . . del conde Alfredo Monaro . . . 
mi enhorabuena... y hasta á visled. 
princesa, por haber adquirido tal hi-
ja . . . ¡ ah! ¡ ah !¡ ah ! . , . 
V antes que Tatiana hubiese tenido | 
valor de dar órdenes, ni decir una pa-j 
labra. Humberto salió del salón, se-
guido de los criados. 
La princesa se quedó sola con Ze- i 
nia. (pie parecía próxima á desfaile 
cer. 
—¿Conoces tú á ese hombre?—pre-
guntó Tatiana con una especie de an-
gustia, llevando á. la joven r-obre el 
di vá n. 
Zenia la miró con ojos llenos de lá-
grimas. 
—¿Yo. mamá?—dijo con voz aho-
gada, y en un acento inexplicable de 
sorpresa y de dolor,—^es la primera 
vez que le veo. 
—¿ Por qué te ha llamado Mary y 
te ha dirigido aquel lenguaje horri-
ble, familiar? ¿Por qué, cuando le has 
visto, demostraste tanto temor, y has 
gritado: no me haga dañof 
— ¡ O h ! mamá—murmuró con aire 
profundamente conmovido l'a joven 
—cuando he entrado estaba contenta, 
feliz: creía encontrarte con Alfredo 
y venía á sorprenderos. Pero ;il en 
trar y encontrar frente de mí á un 
desconocido, con las facciones tras-
tornadas, con ojos brillantes he te-
nido un miedo que no sabría expli-
carte, be creído que aquel descono-
cido cpiería hacerme daño v lié lanza-
do un grito instintivo, y ol espanto 
aumentó al oirme llatn.ir cpn un nom-
bre desconocido, con aquel brutal len-
guaje. ¡Oh! mamá. mamá, si hubiese 
continuado aquí un instante más, yo 
creo que habría muerto de miedo. 
La cortesana temblaba, y acercan 
dose más á su madre, apoyó su cabeza 
en la de ésta. 
I Tatiana, convencida de la inocen-
cia de su hija, creyendo en sus pala 
bras, en sus lágrimas, que le ' co r r í an 
por las mejillas, la besó muchas ve-
ees, la acarició como si fuese una ni-
ña, hasta que logró tranquilizarla v 
ver irradiar de su rostro aquella son-
n.sa que lo era tan querida, porque 
ie recordaba la sonrisa de su pobre 
Osvaldo. 
Cuando Zenia estuvo más tranqui-
la, quiso saber quién era aquel des-
conocido" y por qué motivo sa encon. 
traba cerca de su madre. 
Ta t i l ! na creyó bien no ocultarle na-
da : le enseñó la tarjeta de Humber-. 
to, que la cortesana leyó primero con 
indiferencia, después lanzo una excla-
i A h . ¡me parece haber oído pro-
nunciar este nombre y haberlo visto 
escrito alguna vez !—exclamó, mien-
tras rápidamente hacía desaparecer 
Id íarjela en su propio bolsillo.—Aho-
ra íd recuerdo, m a m á . . . Paulina ha 
hecho escribir este nombre á su hijo 
cu su cuaderno de caligrafía, y al ha-
cer yo ingenuamente la observación 
de que me gustaría mucho un esposa 
que llevase tal nombre. Paulina se pu-
so muy •encarnada y no me contestó. 
"SJ, ahora estoy convencida de que 
ese señor ha sido un amante de Pan 
l ina : por eso ha venido á preguutar 
por ella, sabiendo el motivo porqu.» 
ha salido de. casa, y las ha emprendi-
do conmigo, con A l f r e d o . . . 
—Sí, tienes ra.zóu„ Zenia: debe %4x 
eso. ¡ A h ! cuánto me arrepiento de 
haber sido tan buena con Paulina, de 
haberle eoncedido toda mi confianza: 
basta, ahora no se puede remeaiar yo 
hecho, pero yo no diría, tesoro mío, 
nada, á Alfredo de la yisita de 
aque l . . . loco. Le daríamos un dis-
gusto. 
—Quería proponértelo yo también, 
mamá, querida mamá, pero t ú te me 
has adelantado: gracias. 
Y abrazándose estrechamente la 
una á la otra,' no se ocuparon más d§ 
Humberto, como si no hubiese mere-
cido un recuerdo de ellas. 
Pero la cortesana, al hallarse sola 
le asaltó un furor salvaje: cerró los 
puños, rechinó los dientes, maldicien-
do á, Iluraberto y á su aparición. 
¿Por qué se hab ía . t ra ic ionado an-
te él y no había podido retener aquel 
gri to de espanto? 
¿Se limitaría Humberto á insultar-
la, ó revelaría á Alfredo la verdad? 
í Pero qué debía temer? 
Ahora estaba prevenida, y estaría 
pronta á. defenderse de cualquier ata-
que, de cualquiera acusación. 
A costa de todo, no perdería su for-
tuna, y sobre todo al conde, á quien 
ella amaba sinceramente, realmente, 
con profunda pasión, como no había 
amado nunca. 
_ ¡Sí, por Alfredo debía mentir. í nm 
t i l siempre! ¡Todo le parecía preferí-
ble al suplicio de ser por él despre-
ciada! 
¿Poro qué pruebas tenía Humberto 
contra ella? Ninguna. 
G i E T i D E L 811. P E E 8 I D E N T E 
E l señor Presidente de la "República, 
ha dirigido al Secretario de Justicia, 
la siguiente carta: 
Habana, Noviembre 10 de 1009. 
Sr. Secretario de Justicia. 
Ciudad. 
vSeñor: 
Supongo que 'habrá usted leído la 
carta que dirigí á la Asamblea Nacional 
fiel Partido Liberal. Ella, como usted 
CqmpmVderá-, no se limita á mi acción 
personal como Jefe del Estado, en 
quañto á las facultades que me da la 
Gonstitución para el nombramiento de 
los Secretarios de Despacho.'Tiene tam-
bién el alcance de que. realizada la t'u-
si(in. lian desaparecido por completo 
de La esfera política los grupos que in-
tegraban la Coalición Liberal, paía 
convertirse en una sola agrupación, só-
lida y robusta, llamada Partido Libe-
ra l : y, de consiguiente, terminado el 
¿íeríodo én que se cubrían los puestos 
vacantes y de nueva creación con las 
recomendaciones políticas de cada gru-
po. De ahora en lo adelante, sólo sé fi-
j a r á usted en la procedencia liberal del 
candidato para cubrir los puestos que, 
n i relación al Partido Conservador, 
proporcionalmente correspondan al 
¡'a r t i cío Liberal. 
En las aptitudes de los aspirantes, 
rijas que en las recomendaciones, espe-
ro que pondrá usted su atención y 
cuando surgiere la duda respecto de la 
elección para cubrir puestos de alguna 
importancia, por la igualdad en los as-
pirantes dé aptitudes y méritos dentro 
cíeí Partido, debe usted acudir, en con-
sulta, á la Asamblea Nacional, mien-
tras no estén organizadas, conforme a. 
los Estatutos, las Asambleas Provin-
ciales y Municipales, que serán en cada 
caso, las consultadas, para cubrir los 
puestos mencionados, en cuanto éstos 
puedan tener el carácter de provincia-
les ó municipales. 
Desde ahora, también, y dentro del 
actual Presupuesto, deseo que se in-
troduzcan grandes economías en las 
consignaciones para personal para po-
der aplicar ese sobrante á servicios ne-
cesarios. Esta medida es tanto más 
oportuna, para rebajar los gastos del 
Estado, cuanto de fácil aplicación, por 
acercarse al período de la zafra de azú-
car, frutas y tabaco, en cuyas faenas 
se necesitan braceros y en las que pue-
den i r encontrando ocupación los que 
dejan de percibir sueldos del Estado, 
que si bien atendió, al utilizarlos, á al-
tas consideraciones de necesidad pitbli-
ca, se ve hoy obligado, por esas mismas 
razones, á establecer las economías in-
dicadas. 
Sírvase acusarme recibo de la pre-
sénte, así como tenerme al corriente se-
manalmente de las economías que, por 
vir tud de estas indicaciones, fuere us-
ted introduciendo en su Departa-
mento. 
Atentamente, 
jóse M . GOMEZ. 
C u b a y E s p a ñ a 
Con este título publica <CE1 Popu-
la r , " de Cruces., lo que sigue: 
Se ha constituido en Madrid una 
Ce misión, d̂e la que forman parte los 
Ministros de Estado, Hacienda y Fo-
mento, ipaia ocuparse con la mayor 
actividad de los trabajos concernien-
1 es al Tratado de reciprocidad comer-
cial entre Cuba y España. 
Han comenzado ya las .conferencias 
entre nuestro Ministro, señor Carrera 
Jüsfiz, y el C'Oibiemo español. 
Estimamos conveniente y necesario 
t\se Tratado, que, por lo visto, será un 
hee-lio en breve, y á .cuya realización 
contribuye en primer término, -con 
sus coustautes y acertadas gestiones, 
•el Director del DIARIO DE L A MA-
RINA, señor Rivero, que recibe por su 
patriótica, labor calurosas •felicitacio'-
rws. á las que " E l Popular" une ISÉ 
suyas." 
^ Agradecemos al colega las frases 
de elogio q-ii-e dedica 4 nuestro 'Dire^;-
¡reía Vélez 
Hoy. á bordo del vapor americano 
Sarafor/a, embarcó para los Estados 
Unidos el ex-Secretario de Estado, se-
ñor Justo García Vélez. 
Lleve feliz viaje. 
aoores 
En los salones de la "Lon ja del Co 
mereio" se reunieron asta mañana, ios 
comerciantes importadores de tasajo, 
para estudiar la petición de los gana-
deros que quieren imponer $15.00 á la 
importación de dicha carne. 
Aunque prevalecía entre los comer-
piantes la idea de no hacer nada en 
con t raído, por creer extremadamente 
inadecuada la petición, y opuesta á los 
intereses del Tesoro y á los verdaderos 
de la san a de ría, prevaleció la proposi-
ción de dirigirse á la Cámara de Co-
nicrrdo solicitando que eleve su voz en 
defensa del trabajo necesitado de vida 
barata y fácil para la producción, en-, 
Gálgándose al señor Maciá, Presidente 
de la Lonja, de representar en la Cá-
mara la voluntad del comercio irapor-
tador. 
GOMISIONÜE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión núme-
ro 14 celebrada el día 4 de Noviembre 
rio 1909: 
Se desestima la solicitud del repre-
sentante de los señores Emilio Terry y 
l ino. , para que la Comisión resuelva 
pn.r separado de otras peticiones de 
iu-ual índole, sobre extención al Central 
"Caracas"" del contrato celebrado en-
tre el Central "Perseverancia" y C u -
ban Central Ráilwayfi." 
—Se acuerda dar traslado á la Admi-
nistración de los Ferrocarriles Unidos 
ríe la Habana de lo informado por la 
Inspección General en el expediente de 
investigación del accidente que tuvo 
lugar en la línea de esa Compañía el 
11 de Octubre próximo pasado entre el 
tren de viajeros número ií y el 106 de 
rnerea.ncías á consecuencia del cual re-
sultó la muerte del maquinista señor 
Aureliano Pividal. 
—Se. aprueba á TTavaua Central 
Railroad el plano número 662 de una 
porción de terreno de la propiedad del 
señor Ricardo Alvarez, en Guanajay, 
la cual intenta expropiar la Compañía 
por serle necesaria para su línea. 
—Se aprueba, á los Ferrocarriles 
[Mides de la Habana el plano de la 
parcela de terreno de 12.481 metros 
cuadrados, entre los linderos de las 
fincas de doña Manuela y Dolores Ju-
rado, el señor Felipe Silva y la zona de 
la Cuban Central, en Cienfuegos, pro-
piedad del señor Rafael P é r e z Morales 
y la cual necesita la Compañía para el_ 
tendido de sus paralelas en la prolon-
gación de su línea á Cienfuegos. 
—Se informa por conducto de la Se-
cretaría de la Presidencia un escrito 
del Gobernador Provincial de Matan-
zas, relativo al acuerdo del Ayunta-
miento de Cárdenas, respecto á que se 
otorgue á la Empresa Unidos de la Ha-
bana la concesión que tiene solicitada 
para la construcción del ramal de fe-
rrocarril llamado del Sur de Cárdenas, 
en el sentido de que la referida Compa-
ñía Unidos de. la Habana está autori-
zada por la Comisión desd* el día 14 
de Mayo de 1906. para construir la lí-
nea á que se refiere en dicho escrito el 
Ayuntamiento de Cárdenas. 
La Comisión se da por enterada y 
dispone el ardhivo del recurso de revi-
sión establecido por el Ferrocarril del 
Oeste contra el acuerdo de 19 de Agos-
to sobre aprobación del plano 809 á 
Havana Central, en atención á que la 
citada Compañía, del Oeste manifiesta 
que se separa del referido recurso. 
—Se aprueba á los eñores Emilio 
Terry y Hno., los planos y perfiles de 
unas modificaciones al trazado que le 
fué aprobado anteriormente para la 
prolongación del Ferrocarril de Cara-
cas de Cruces al Central "Andre i t a . " 
—Vista la queja del señor Rafael 
García Capote contra Cuban Central 
Kailways por cobro de anexos al Cen-
tral "Parque A l t o , " la Comisión re-
suelve que si la Compañía no cobra 
anexos al Central "Perseverancia" en 
sus despachos de Cienfuegos á Perse-
verancia, tampoco debe cobrarlos al in-
genio "Parque A l t o " en sus despachos 
de Cienfuegos á "Parque A l t o , " y en 
su consecuencia se ordena la devolu-
ción de las sumas que por ta l concepto 
se hayan cobrado. 
—'Vista la queja establecida por el 
señor Rafael García Capote por cobro 
de anexos que le hace Cuban Central 
Raihvays al Central "Dos Hermanas." 
la Comisión resuelve dicha queja por 
ser análoga, en el mismo sentido que la 
anterior. 
—La Comisión aprueba lo resuelto 
por la Presidencia elevando al Tribu-
nal Supremo de Justicia la alzada in-
terpuesta por el señor Aurelio Hevia 
contra el acuerdo de 28 de Octubre pró-
ximo pasado que no aceptó la fianza 
ofrecida por la Compañía Cubana de 
Fianzas, presentada por el referido se-
ñor Hevia á los efectos de la inscrip-
ción de la escritura de constitución de 
la Compañía denominada Ferrocarril 
dé Tunas á Puerto Padre. 
—-La Comisión ratifica la aprobación 
dada por la Presidencia al itinerario 
número 15 presentado por el Ferroca-
r r i l de Guantánamo para los trenes lo-
cales entre Guantánamo v Caimanera. 
D I A R I O D E L A MAHINA.—Edición de I* tarde.--Noviembre 13 de 1909. 
que los da- rabie Presidente de la, •República f e l i noventa y tres socios mas 
dos de baja en dicho mes. 
'Respecto de la situación económica, 
basta fijarse en el movimiento de Ca-
ja en los tres meses que corresponden 
á lá tercera memoria y fd resultado 
no puede ser más satisfactorio. 
Con egresos que durante el trimes-
tre alcanzaron la respetable suma de 
ciento ochenta mil pesos, quedaban en 
caja en ¡10 de Septiembre cerca de 
cuarenta y cinco mil . % cuanto al 
ba.lance de situación cerrado en la íi-
tada fecha, arroja un capital líquida 
de iinás de ochocientos setenta, y dos 
mil pesos, después de restar el pasivo 
del capital activo. 
Con estos datos queda demostrada 
la .buena marcha de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, para cu-
ya Sociedad deseamos el crédito • y 
prosperidad que goza ya que tan a l -
mirablemente responde su Directiva 
al esfuerzo colectivo de sus estusias-
tas asociados. 
MATILDE DOIKGH 
Un a mi gro nuestro de la mayor ésti 
ma, don Joaquín Coello. miembro res-
petable y querido de la colonia anda 
luza, acaba de perder á su amante 
compañera de toda su vida, la muy 
noble y bondadosa señora Matilde 
Domenech dama caritativa, de ejem-
plares virtudes. 
En estos supremos momentos de do-
lor y de tristeza queremos para don 
Joaquín y los suyos, resignación cris-
tiana que en algo mitigue la pena qtn 
lloran. 
El entierro de la señora Domenech 
se efectuará esta larde, á las cuatro 
saliendo el fúnebre cortejo de la ca-
lle de Luz número nueve. 
Para nuestros buenos amigos, los 
señores Coello y licenciado Manuel 
Antolín García y demás dolientes, sea 
nuestra adolorida expresión de pésa-
me. 
citándole por la forma en que tiene 
organizada su oficina y por sus ges-






L A F U S B O U ! 
Las palabras fusión y fluxión se pa-
recen bastante: con la fluxión se sue-
na uno; con la fusión suena el nom-
bre de uno. Para la fluxión, se toma 
licor de berro. 
La Asflcíaci fle Depiléis 
'Nuestro apreciable amigo señor 
Benítez, activo y entusiasta Presiden-
te de la. Sección de Propaganda de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, nos envía la Mei lpr ia que co-
rresponde al tercer trimestre de] eo-
rriente año y en ella olbservamos la 
marcha admirable que sigue la Socie-
dad', tanto en su administración corno 
en su general funcionamiento. 
Ocioso sería reseñar aquello que el 
público todo de la Habana conoce, 
pues que participó de sus espléndidas 
fiestas y aplaudió en muchas ocasio-
nes las felices iniciativas de un Cen-
tro que constantemente se preocupa, 
de •buscar atractivos ia sus asociado:,. 
Pero aun cuando el eloigio huelga, da-
do que salta á la vista, queremos apro-
vechar la ocasión que nos brinda el 
conocer la úl t ima memoria trimestral, 
para f i jar algunos datos de que el pú-
blicq no se ocupa y que son sin embar-
go, el eje de toda sociedad que mar-
cha con firmeza y se levanta sobre só-
l ida base. 
Nos referimos aíl imovimiento de 
socios y á la situación económiea. 
Respecto de lo primero, sabido es 
que durante los meses de verano se 
inicia un descenso grande en todas las 
Sociedades á eonseeuencia de lo que 
pudiéramos llamar la emigración ve-
raniega. 
•Sin embargo de ello, el Centro de 
Dependientes solo tuvo diferencias en 
contra, entre altas y bajas, durante 
los meses de Julio y Agosto, señalán-
dose en .Septiemlbre eí] aumento con ta] 
intensidad, .que contra 776 bajas, se 
contaron 900 altas.. Esto es, ciento 
PALACIO 
Notario Público 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por reciente Decreto, ha creado 
una Notar ía Pública en Guanajay, 
nombrando para desempeñarla á don 
Joaqu ín Freixas y Lavagzi. 
Mandatarios Judiciales 
Han sido nombrados Mandatarios 
Judiciales los siguientes señores: 
D. José Alonso Bartunell, de Man-
zanillo; don José Nicolás Josende, de 
Sagna La Grande: don Marcelino Gar-
cía Rodríguez, de Matanzas; y don 
Plácido Fermín Truji l lo, de Santa 
Clara; don Antonio Panet y don Je-
r ó n i mo Hernández. 
Visitas 
Los señores Zayas y Morúa Delga-
do visitaron hoy, separadamente, al 
Jefe del Estado, para hablarle de 
asunt os p a r t i cu 1 a res. 
A N I D A D 
Plazaa vacantes 
Se encuentran vacantes las Jefatu-
ras locales de Sanidad de Nuevitas. 
Sagú a de Tánamo y Santa. Isabel de 
h's Lajas, dotadas con e.l haber anual 
de *l ,ÓO0, $é06 y $000 respectivamen-
te, las que S'é proveerán entre los pro-
fesores médicos que se presenten á so-
licitarlas. 
Denegación 
iSe informa al Oobornador P r o v i n -
cia! de Oriente, que no le es posible á 
esta Secretar ía indemnizar al Conse-
jo Provincial por los útiles del clausu 
rado Laboratorio Bacteriológico 
Santiago de Cuba. 
Renuncia del Dr. Pazos 
El doctor don dosé IT. Pa/os, Jefe 
de internos del Hospital Número Une, 
ha presentado la renuncia de su cargo. 
Nombramiento 
Para cubrir la plaza vacante 
renuncia del doctor Pazos, ha 
nomlbrado el doctor José M . 
tuondo. 
Junta Superior 
He aquí los acuerdos tomados en la 
úl t ima sesión: 
Aprobar el dictamen de la Comisión 
de Higéné Urbana y Rural favorable 
á la .construcción de un Cementerio 
en el Wa.jay. 
Desestima]- la solicitud de los due-
ños de establos y vaquerías para que 
se le exima de tener un Veterinario en 
sus establos. 
Aprobar la solicitud del Vocal doc-
tor Aríst ides. Agrámente proponiendo 
que el nuevo Laboratorio que se cons-
truye en el Hospital número uno, lle-
ve el nombre de su iniciador, Dr. Ma-
tías Duque. 
Referente á una moción presentada 
por el Vocal señor Margarit, acerca 
de la «petición de varios comerciantes 
importa dores de azafrán y algunos 
detallistas del ramo de víveres, ten-
dente á que se reforme el sistema de 
t ramitación .cuando se les crea infrac-
tores del art ículo número 53 de ias 
Ordenanzas Sanitarias, y después da 
larga discusión se acuerda: 
Dejar este asunto sobre la mesa, 
y que se repartan copias á los señores 
Vocaíles para tratarlo después de un 




Cienfuegos, Noviembre 12, 8.20 f). m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy salió para Sagua el Inspector 
de Hospitales, Dr. Juan Valdés, des-
pués de haber visitado los hf spitales y 
asilos y el sanatorio de la Colonia Es-
pañola de esta localidad. E l Dr. Val-
dés felicitó al Director del Hospital, 
Dr. Perna, por la limpieza y orden que 
allí observó. También quedó admirado 
del sanatorio, honra de Cienfuegos y 
de los españoles. 
De labios del doctor Valdés oí pa-
labras de merecido elogio para Anto-
nio Bemet, inteligente contador del 
hospital. 
E l Corresponsal. 
lo 
G O B B R N A G I O r N 
Herido 
El Grobcrnador Provincial de Fi-
nar del Rio. ha participado á la Secre-
tar ía de Gobernación, que en Sa?i 
Cristóbal fué herido Ceíestino Núñcz. 
por un disparo de revólver que le hi-
zo Aurelio Padrón, quien se dió á la 
fuga. 
La misma autoridad ha dado cuenta 
al referido Centro, de que estan-lo 
som.poniendo una pared, se hirió leve-
mente don Félix .Rojas, vecino tam-
bién de San Cristóbal. 
SECRETARIA Db 
BOTADO 
G O B i e R I N O J > R O V l l N G I A b 
De L a Salud 
Encontrándose cazando en la finca 
" O r t a / ' Domingo López, se 1c dispa-
ró la escopeta, hiriéndose grave-
mente. 
De San Antonio de los Baños 
Ha tratado de suicidarse tomando 
una disolución de bicloruro de mer-
curio, América iGóm'ez. 
Su estado es grave. 
L a manifestación de mañana 
Organizada por la Unión Interna-
cional de Dependientes, se celebrará 
mañana la manifestación en honor 
del general Asbert. 
Ar rancará la manifes.tación á las 
cuatro de -la tarde del Parque de Ma-
ceo, siguiendo este itinerario: Belas-
co^aín á Reina. Amistad, Monte, Pra-
do. Sáñ .losé, Zuluetá, Obispo, Aguiar 
al palacio provincial en donde una 
comisión subirá á saludar al señor 
ÍTobernador, continuando por Aguiar 
á Empedrado basta Habana, doblan-
do por O'ReUíy á Zulueta. Xeptune. 
Prado, Virtudes al periódico " E l 
, Mundo," subiendo por Aguila á San 
| Rafa.cl donde hará alto para saludar 
| al general Loinaz del Castillo, conii-
¡nuando al Parque riel Prado, frente á 
la, Unión Internacional, donde se di-
solverá 
Los dependientes de Güines han te-
DE CIENFUEGOS 
' ' L a Corresponden c í a " publica 
siguiente: 
" E n los salones del Gasino Espa-
ñol de esta ciudad ha. tenido lugar 
una reunión de señores comerciantes, 
que fueron citados por el señor don 
Nicolás Castaño pana tratar de un 
apunto de mucho inteivs para esta j u -
risdicción. 
Concurrieron con el convocante los 
señores Laureano Falla Gutiérrez. Ni-
colás Castaño y Padilla. Ceferino Mén-
dez ('hijo). Elíseo Rangel, Gabriel 
Cardona, José Ferrer. •Francisco V i -
llar, Juan Martínez de la Maza. Jorge 
Mont, Luis Odriozola. José Llovió. 
Braulio Puente. To re nato Ruiloba, Es-
teban Oaeieedo y Mart ín Vital . 
E l objeto de la reunión era llegar 
por un cambio de impresiones á un 
acuerdo para gestionar cerca de la 
Compañía ferrocarrilera "The Cuban 
Central ," algunas rebajas prudencia-
les en los fletes para todos los puntos 
que tocan los ferrocarriles de dicha 
empresa. 
Desean los comerciantes de Cien-
fuegos obtener las condiciones nece-
sarias para afrontar la competencia 
que á esta plaza le hacen otras de la 
Isla, validas de las ventajas que dis-
frutan por 'concesiones ferrocarrile-
ras. 
Según noticias privadas que tene-
mos, la Compañía "The Cuban Cen-
t r a l " se muestra propicia á las pre-
tensiones del alto comercio de esta 
nlaza." 
PARTIDOSJOLITI00S 
A LOS VILLAREÑOS 
Debiendo llegar á esta capitai. el 
próximo lunes 15 por la mañana, en 
el tren Central, el distinguido y ba-
tallador villareño, doctor Pedro Sán-
chez del Portal, nombrado reciente-
mente por el Honorable señor Presi-
dente de la República, para ocupar el 
alto cargo de Director de Beneíicen-
cia, se invi té á la Colonia villa/eña, 
para, que concurra á la estación de 
Villanueva, á fin de recibir y dar una 
cordial bienvenida á tan distinguido 
y consecuente comprovinciano. 
Por la Comisión. 
Carlos Claudio Gárate. 
Fallecimiento 
El Cónsul honorario dé Cuba en ! 
Santo Domingo ha dado, cuenta á la j 
Secretaría de Estado del fallecimiento , 
ocurrido en aquella ciudad, del ciuda-! lp-ratiado anunciando que llegaran a 
daño cubano José López Cede ño (a) i est* e" .tm¡ ™P*™h , 
Pepillo. lannven lian enviado telegramas 
1 prometiendo su asistencia, los depen-
C o m i t é R e d e n c í o n i s t a 
En el local de la " U n i ó n Orensa-
na""—Aguacate 27—se eelebrará esta 
noche, á las siete, una importante 
reunión para constituir el Comité re-
dencionista que ha de ser en la Haba-
na la delegación del Directorio de 
Teri. 
A ello podrán asistir cuantos ' ga-
llegos sientan con verdadero entusias 
mo la necesidad de secundar la cam-
paña antiforal y se hallen dispuestos 
á prestarle un eficaz apoyo. • 
A todos, pues, invita 




Se ha dispuesto la reparación ríe las 
lanchas "Habanera." de este puerto, 
y la número 6, de la Aduana de Guan-
tánamo, las cuales sufrieron desper-
fectos á causa de los últimos ciclonc.'*. 
SEGRíüTftRIA 
DB AGRIGUU i URA 
Invitación 
La Secretaría de Agrieultura. In-
dustria, Comercio y Trabajo ha reci-
bido um telegrama del Instituto Agrí-
cola de Roma (I ta l ia) , invitando al 
•Gobierno cubano para que mande un 
delegado al Congreso Aírrícola que se 




Ha regresado de su Comisión de 
servicio á Oriente, el inspector espe-
cial á las órdenes del Secretario de 
Instrucción Públ ica , señor Edito Apa-
ricio. 
S i l PE R'tN T EN DDNCIA 
P R O V I N C I A L 
Felicita-clón 
El Superintendente Provincial. ha 
peeibido una comunicación del Hono-
dientes de Marianao, Santiago de las 
Vegas. Pejncal, y Guanabacoa. 
Varias señoritas obreras han solic:-
tado se les permita figurar en la ma-
nifestación. La Lnión ín temaeional 
de Dependientes han puesto á dispo-
sición de dichas señoritas varios ca-
rruajes. 
Entre los dependientes de San Ra-
fael.. Galiano. Monte, Reina y Obispo, 
reina gran entusiasmó. Concurrirá i 
a'l acto con estardartes y distintivo:,;. 
El Secretario lo la Lnión Interna-
cional de Dependientes señor García 
A'efra, acompañado de] doctor Xorber-
to Alonso, estuvieron "sta mañana en 
el Gobierno Provincial á enterar al 
Gobernador de todo lo referente con 
el acto que mañana se-celebrará en su 
honor. 
A S U N T O S V A R I O S 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de tíe« 
nefleencia durante el mes próximo 
pasado, en que ejerció la Diputa-
cióu el Dr. Ezequlel García. 
E N E F E C T I V O 
Oio Plata. 
Renuncia 
El .señor don Leoucio Hernández ha 
presentado la renuncia del cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Cárde-
nas. 
También ha. i^enunevado su ciargo de 
Comee j a l de dicho Aynnt.aimVnlo el se-
ñor don -losó Desobapelles. 
FA Orfeón aaturia.no 
Mañana domingo, á la una de lé 
tarde, celebrará junta general ex-
traordinana la Sociedad Coral Astu-
riana, convocándose por este medio á 
los señores orfeonistas. 
La Lotería Nacional, sor-
teo del 30 de Septiembre 
$45 cy. al 8 por 1 00. • . 4S.60 
Sr. Luis del Rosal. . . . 4.24 
La Sra. Angelina M. de 
Quesada, en recuerdo de 
su hijo Ranión, $20 cy. 
al 8 por 100- . . . . . 21.60 
El Sr. Enrifjiic Bálblú, á 
nombre de su hija Zu-
liraa $0 cy. al 1 0 por 100. 5.50 
Lotería Nacional, sorteos 
del 9 y 20 de Octubre, 
185 cy. al 8 por 100. - 91.80 
Los Sefiores Herederos de 
Don Antonio González Men-
dosa 7.'j0 
La Señora Viuda de Sarrá ó 
fcljo 3.00 
E ! Señor Presbítero I . Pilla su 
liOS Señora* Anselmo López 
j eomp au 
Los Señores F . Gamba y Ca. I 00 
Los Señores Baicells y Ca. 1.50 
Lo» señores H. Upmntm y Ua, 1.50 
Sres. Autono Quesada y 
Soto. 0.50 
Total. - . $171.74 $1 6.00 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Andrés Calzadilla, Inspector del 
Mercado de Tacón, por conducto del Tns-
pector Sr. Andrés Navarro: carne remi-
tida durante once días, para los asilados. 
E l Ayuntamiento de la Habana: dos 
máquinas de coser de las que resultaron 
sobríntea en el tíltimo Sorteo del ío ¿p. 
Mayo y que no han sido reclamadas por 
persona alguna. 
Habana, Noviembre 9 de 1 909. 
.Torpe Copr^üíer, 
Director Administrador p. s. 
Servicio do la Prensa Asocî  
NOTICIAS COXTRADlCtORlií 
Nueva York, Noviembre 13 
Se ha recibido aquí telegramas A 
Managua, Nicaragua, en los cuales ! 
dice que el presidente Zelaya ha d 
rrotado en un combate naval á los ^ 
volucionarios y capturado con 
ñas piezas de artillería los tres vâ n 
/es de que disponían los sublévate 
Después del combate, las fuerzas 
leales ocuparon sin resistencia la pu 
za de Greyton y se dirigieron inme" 
diatamente por agua y tierra hacii 
Blueñelds. * 
Por otra parte, en despachos reci 
bidos esta mañana de Panamá, g¿ 
asegura que los agentes revoluciona, 
ríos, residentes en aquella ciudad 
han sabido, por aerogramas de Bine! 
ftelds, que ha habido en Punta Coló! 
rada un reñido combate entre la¡ 
fuerzas revolucionarias mandadas por 
el general Chamorro y las tropas riel 
gobierno; en la referida batalla, qlle 
duró del 9 al 12 a el actual, Tueron 
completamente derrotadas las tuer, 
zas del gobierno. 
íU'MOK DE CRISIS .VIXISTERTAIÍ 
Londres, Noviembre 13. 
Se admite generalmente que está 
bien fundado el rumor que corre, v 
^egún el cual, en caso de que la Cá-
mara de Lords desapruebe el proyecto 
de presupuestos presentado por él go-
bierno, dimitirá Sir Asqmt-h con to, 
dos los miembros de su gabinete, de. 
i and o á los conservadores la responsa-
bilidad de arreglar la hacienda del 
país. 
PRIMERA CONFERENCIA DE 
PEARY 
Washington, Noviembre 13. 
Bajo la protección de la Sociedarl 
Geográfica Nacional, hizo anoche el 
explorador Peary su primera confe-
rencia desde su regreso de su excur-
sión al Polo Norte. 
Relató los principales incidentes de 
su viaje, ilustrando su narración con 
vistas ampliadas de las fotografías 
que tomó en distintos puntos. 
Asistieron á dicha conferencia va-
rios miembros del gabinete y diplo-
máticos extranjeros. 
MANUEL INDISPUESTO 
Burdeos, Noviembre 13. 
Ha llegado aquí, algo indispuesto, 
el rey Manuel de Portugal; se propo-
ne pasar aquí el día de hoy y esta no-
che, reanudará á su viaje á Oheir-
burgo. 
PRECOZ BANDIDO 
Eudora, Kansas, Noviembre 13. 
E l mayor de los dos jovencitos que 
trataron de robar ayer en el Banco 
del Estado é intentó después suicidar-
se, se llama E a r l Bullock, y es el miŝ  
mo que habrá próximamente un mes, 
trató de robar el mismo bamco y des-
pués de matar al policía aue se dispo-
nía á prenderle, huyó á Jacksonville, 
Florida, en compañía de William 
Mac Kay, jovencito de aquella ciu-
dad, de donde regresaron para repe-
tir ayer la tentativa de robo, que ha 
costado la vida á dos hombres. 
REGRESO DE TAFT 
Washington, Noviembre 13. 
Esta mañana regresó á esta capital, 
el presidente Taft. 
INVESTIGACION EN LA ADUANA 
Mr. Mac Veagh, Secretario del Te-
soro, anuncia que está determinaav. 
no solamente á remontarse hasta el 
origen de los fraudes azucareros qu^ 
se han llevado á cabo en la Aduana 
de Nueva York, sino que se propone 
también renovar todo el personal de 
dicho departamento, después de prac-
ticar en los asuntos del mismo una 
escrupulosa y enérgica investigación, 
en la que le auxiliará su colega el 
Secretario de Justicia, á fin de reunir 
el mayor número posible de pruebas. 
LLEGADA DEL •• MKXICO" 
Nueva York. Noviembre 13. 
Procedente de la Habana, ha lleu-
do hoy á este puerto, el vapor amer 
cano "México," de la línea de Ward-
U'Cro.VKS DE LOS 
PERROCAWRILKS 1'NIDOS 
Londres, Noviembre 13. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriifs Unidos de la Habana abriere» 
hoy a £83%. 
VKXTA .DE VALOREÉ 
Nueva York, Noviembre •1? 
Ayer, viernes, se vendieron en ^ 
Bolsa de Valores de esta plaza 574.900 
bonos y acciones de las principal65 
empresas que radican en los Efitaclos 
Unidos. 
CEONICá EELIQIOSA 
PARROQUIA DE GÜADALBPE t 
El jueves 18 como terrero ríe mes ^ . . ^ l . 
la misa fl. Nuestra Sonora dH Sagrado ' 
z'hi, á las ocho y morlia. Se suplica la as 
toin ÍH A todos siis devotos. 
1 '096 Ln r'nn,nrrrí,J13 
ASOCIACION PONTIFICIA 
DE LA . 
ADORACION REPARADORA 
E l próximo domingo 1 l del c r í e n l e i" 
de Noviembre en lioras de h á 6 d» la J*ti(. 
tendré lugar en la Capilla de R e l i g i ^ a P , , ^ 
paradoras (Cerro 551 la prooésK'n -î 1 " 
t íshno Saeramento qiíe eonrlnirft fon . • emne Reserva, 
E l R. P. Director de la ronsrrca:a'M"ii 
diearS pr, aludido acto. , 
Eo que ?e publica para cofiocirniep» 
los caballeros asociados. 
Habana, Noviembre 11 do I?00-Jp-íOk OIItu. 
Asofia 
1 •1060 
.•reLario ilc 4-12 
DIARIO D E L A MARINA.- -Edición de la tarde.—Noviembre 13 dr 1909. esa 
P U E R T A S 
I N D I S C R E C I O N E S 
f -
R ^ r i ó d i e o que demanda trabajo; 
do los focos eléetrieos se i lu-
viene la . noche entre nubes 
ugre; cuando nosotros, los prc-
jdos obreros de la ipluma con más 
garrapateamos cuartillas pava 
hj.']as neceslidaides del regente que 
ida original y las necesidades 
31110 
f "iirparar la wna de los muchachos 
mi casa se llena.de luces...Don Beni-
fjelorío, el sonrosado don Benito 
e su aparición, tosiendo levemente-. 
iWndo de saludar con la diestra y 
¿ándose los pelos de bis sienes con 
mano liibre. 
Va de pupitre «n 
¡¿«ñas noches. 
•Buenas noches 
—Pues aihí éstá el quid de la cosa: 
á que se asegura que los 'barberos han 
entregado doscientos mil pesos para 
el negocio. 
—¡Doscientos n^l pesos! 
— Y cuarenta y cinco centavos. 
—.¡Qué horror! 
—¿Es una medida estética? 
—Puede. Ya sabe usted que nAo se vá de la Adiministración el 
| e la caja y con él nuestras i l n - l griegos eran poco aficionados a 
de la tarde; cuando José man- 'bigotes. 
IOS 
los 




noenes. don Ion Pedí | 3 Buen as 
t-s/Qué hay. don Benito? 
Buenas noches. Cabal! 
¿^¡Santas y buenas! 
^.¡Buenas noches. Alguacil! 
ptSalud, querido! 
¿ ¡Buenas noches. Servando! 
—• Suaves y dulces, señor Colorió ! 
y así sucesivamente, el risueño 
¿Ion Benito, cumplidor y educado á 
ner de hidalgo de. legít ima raza, no 
Cuando 
—¡No estoy de acuerdo. ¿Usted co-
noció á Homero? 
—Era yo muy niño. 
—'Pues Homero, no sólo tenía bigo-
tes sino una patilla más grande que la 
que afea/ba Díaz Alnm. 
—Sí que es fuerte cosa. . . 
E n esto Ivace su aparición Marceli-
no Martínez. 
—iD'p 'qué hablaban ustedes? 
—(De la influencia de las barbas en 
cl siglo nneve. antes de Jesucristo. 
— ¡̂ Jesucristo! 
—iXo: halblábamos del Gohierno — 
apunta. Cejorio. 
—¿Ya saben ustedes lo del ciclón? 
—'¿Cuándo viene? 
—Otro año. 
—'¿Está usted seguro? 
—Pregúntenselo ustedes á Xava-
rrctie. E l se pasa la vida estudiando 
flos cirrus. 
l i a un .bufete sin revisar.  j - 'Pues yo creo que se equivoca y 
' ' 'oduce en el despacho j que el eielón viene á hacernos una 
arrellana en uno rio' visita—insiste D. Benito, que no pue-
donde Rafael de estarse sin discutir. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy stábado 13 de Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se silspe» 
diese. 
AVISO 
El sábado habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del mismo día. 
Habana, 11 de Noviembre de 1909 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 13 de 19C9 
A las 11 rte la mafian? 
95% V . 
irfiicluye, se m 
del Director, se 
]os .cómodos sillones 
Uostumbra á dormitar después de al-
muerzo, y espera la llesrada de sus 
contertulios ^Marcelino Martínez. Oas-
íón Mora, Casimiro Heres. Gerardo 
do Armas y alguna vez que otra. 
P'raneo. " e l estóico." 
Generalmente es Gastón el primero 
que acude á la cita. 
Entra con su invariable salutación 
en los labios: 
_ j Q u « hay de cosas, don Benito9 
-hLo de siempre : 'que estaimos á dos 
dedos del 'Cáos y á una pulgada de la 
heeatorahe. 
—Pues ¿qué ocurre? 
—̂ Que esto ya no tiene arreglo, que 
cada día se cometen nuevos horrores, 
que lioy acabo de enterarme por un ín-
timo amigo mío de una cosa estu-
penda. 
—iiDel Oohierno? 
-IBí. señor: del Gobierno. Cuando 
usted me oiga decir "una cosa estu-
:pen'da." piense siempre en el Go-
bierno. 
—Yo creo que usted exagera... 
—v. Usted ha leido el Kempis? 
—Sí, señor. 
—Pues mo estraña mucho que no 
"ílé crédito á mis palabras. 
'^í—¡Pues si yo le creo á usted á ojos 
cerrados! 
-^Mire usted. Gastón, la vida 
triste. 
—'Bueno ¿ y qué ? 
—iQuá los actos de los que manejan 
el cotarro, son insoportables. Oiga us-
ted esto que he sabido y azórese: me 
aseguran que en la Cámara va á pre-
sentarse un proyecto de Ley prohi-
biendo los bigotes. 
é:. —A mi me d á lo mismo. Como no 
lo uso.... 
•j-Pero á Torroella. á Don Casimiro 
y á todos los que tenemos pelos deba-
jo de la nariz, no. 
' —^Y á .qué diablos puede obedecer 
una medida tan peliaguda? 
es 
—Es fácil que acierte —observa 
Gastón Mora. 
—Yo creo también eso —confiesa 
Maivclino Martínez. 
—Sin embargo, yo me inclino á pen-
sar 
Plata esicafíola 95% á 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata espaSola á 1AZ% Y. 
109 á 109% 
13% 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Luego se "ihahla de literatura, de ar-
to, de la guerra, de Marruecos. 
Hasta que aparece don Casimiro. 
La discusión se coraplica. Heres 
'busca la lengua á Celoirio. Celorio se 
defiende como un hravo. Gastón rie, 
rie don Marcelino y entra José anun-
ciando la llegada de otro nuevo con-
tertulio que hace .callar á todos, poi*-
qtte él solo es capaz de hablar más que 
todos juntos. 
Los bufetes se van cerrando, va que-
dándose a obscuras la -sala de redac-
ción, surgen los espejuelos de Uhago 
•y Uhago con ellos. 'El Director (del 
periódico, no de los espejuelos) des-
aparece entre una nulbe de pruebas, 
trahaja 'afanosamente, con rabia, gr i -
tando de vez en vez: 
—¡.Mas! ¡alas! 
Mas es el regente del .periódico. 
Suenan las siete. Percíbese el ru-
mor de un 'bostezo. 
Poco á poco van desfilando redac-
tores y amigos. 
iFranco enciende un tabaco y ss 
vá. no sin haherse asegurado de que la 
cerradura de su mesa está en buenas 
eondieionesi 
Ya no se escucha más que la voz de 
José que pide pruebas por la c-anal. 
Xavarrete consulta e] barómetro, le 
da gol pee i tos y murmura : 
— " N o vueilvo á creer en ciclones. 
Son unos informales." 
Suena el teléfono. 
Una. boca, femenil pregunta por To-
más Servando... 
e. M O R A L E S D E A C E V E D O . 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano "Mascot-
te ," entró en puerto hoy procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con corres-
pondencia y 101 pasajeros. 
EL MOLDEGARD 
Este vapor noruego fondeó en bahía 
hoy procedente de Piladelfia, trayendo 
cargamento de carbón. 
E L B E N C L I W 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto hoy cl vapor inglés "Bericlif£;? 
procedente de Newport Xevvs. 
E L SARATOGA 
Para New York salió hoy el vapor 
americano "Saratoga," llevando carga 
general y pasajeros. 
EL M A R I N A 
Esta mañana fondeó en puerto el 
vapor inglés " M a r i n a . " procedente de 
Araberes y escalas, conduciendo carga 
general. 
E l capitán de este buque Mr. Donitt, 
dice que, durante la, travesía encontró 
un vapor francés, el que le comunicó, 
por medio de señales, que tenía su má-
quina descompuesta. 
E E V I S T A D E L M E R C A D O 
V I D A D E P O R T I V A 
Los seis días de New York.—Banquete en honor del Conde de Lambert, en 
París.—Club Atlétáoo de Cuba: 
vista "The Rudder." 
La carrera anual ciclista, de seis 
,lias'- de New York, se d i spu ta rá este 
ano del 6 al U de Diciembre. 
Los equipos american'GS inscriptos 
P%ta el presente, son: 
Mac Farland-Moran. Root-Jogler, 
Uwson-De Mará. Dorbrach-Wiley, 
wrence- l la l t s tead. Ca.meron-Car-
:,í;:i;i- Bedell-Bedell, Krcbs-Rupprecht, 
^noni-Anderson. Pije-Heshir, West-
' tein, Downey-Galoin. 
0 
P día 30 del corriente se efectuará 
1 i'Os grandes salones del "Palais D ' 
Wj '.' en París, el banquete del 
^ero-Olub de Francia" en honcr del 
Jgde de Lambert. 
ara esa "soirée Irán sido alquila-
^todos los salones del primer piso. 
| A los postres Mr. Cailletel, miem-
del Instituto, .presidente del "Ae -
entregará la gran medalla 
uc al célebre aviadioi 
Hcmcs recibido la siguiente carta, 
i ^ c o n gusto publicamos: 
ría ^ ^ l é t i e o lde Cuba. — Secreta-
b a n Lázaro número 59. 
lfinana. 10 de Noviembre de 1909. 
' v- M. Linares. 
DIARIO D E L A M A R I N A , 
&»fi. .-, Ciudad. 
Miginguido señor : 
e orden del señor Presidente su-
reto á los clubs de fcot-ball.—^La re-
plico á usted, si en ello ¡no tiene ineon 
veniente, se sirva retar por medio de 
su Sección de Sport, á todos los Cluhs 
de foot-ball ainericano de la Isla de 
Cuha, pudiendo hacer .presente que 
tenemos dos "teiams," el ¡primero y el 
segundo, y que dirijan la correspon-
dencia á esta Secretaría. 
Con gracias 'anticipadas por todo, 
queda de usted cou la majior conside-
ración y Tes-peto lafectísimo S. S.—Se-
c rol a rio Mario Castañeda.—P. O. O. 
Boolh. 
Llega como siempre á nuestra me-
sa, con nutrida información gráfica, 
literaria y técnica, la importante re-
vista americana de "yach t ing" "The 
Rudder." correspondiente al mes de 
Noviembre. 
Los aficionadlos encontrarán m la 
•citada publicación detalles de los 
.principales a contec i mi entes náut i eos 
ocurridos en los Clubs de América del 
Norte, y además un conjunto de pla-
nos y fotografías de yaehts fiárnosos. 
"The Rudder," como otras revistas 
de "Siports" y de actualidad, publica-
das en inglés, francés y español, se 
halla de venta en la eclécticá l ibrería 
"Roma," de Obispo 69. 
manuel L . D E L I N A R E S . 
X) 
r a fmng: 
U m e j o r y m á s s e n e í l l í i d e a p l i c a r . 
^ B t a : ^i i ias i i r i i i c í i i a l c s l a r m a t ias v s e d é r i a s 
excito: Felccueria LA C E N T R A L , Agaiar y Obrapia. 
C 2293 í«.20Oc. 
Habana, 13 de Noviembre de 1900. 
Aceite de Olivas. 
E n latas de 23 libras se cotiza $15 Yg 
á $16. 
De 9 libras se vende y se cotiza & 
$16.25. 
De libras á $17.25. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unido» 
»e cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 .i $S.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras s» 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
Chico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 50 á 55 centavos el barril 
E n cajas de 12 latas de $5.25 á $5-50 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 35 á 40 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de 50 á 55 id. Id. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 40 á 
45 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $38% á $38.25 qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $2.25 á $2.30 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $4% qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 i 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.50 á $4% <!*•*• 
Semilla, de $3.10 á $3.15 qtl. 
Canilla, el viejo de $4.50 á $4.60 y el 
nuevo, de $3.40 á $3.50 qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.5d 
K libra. 
Bacalao. 
Noruego, de $7.75 á $Sy8 qtl. 
Escocia, según clase de $7 á $7.25. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza d« 
$1*1.50 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
L a de semilla á $4.75. 
Las de Canarias, á $4%. 
Las de Galicia á $2-75 qtl-
L a de Valencia, $2 id. 
Ciruelas. 
Las de España, $1.10 
Las de los E . Unidop, de $1 % ft $2 
caja. 
Oerveia. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja d« 
84 mcaias botellas ó tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 06 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
Be cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tollas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas a $14.55 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en caja» 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $11% á $11.75 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
á $5.75 qtl. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1.30 á $1.60 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $3.75 á 
$5.5í; las 4 cajas de amarllós y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $1.80 á $1.85 qt. 
Id- d«l país, do $1.70 á $1-75 qtl. 
Id Argentino, de $1.95 á $2. 
Avena americana, de $21/8 á $2.22 qtl. 
Id. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2; Id. Argen-
tino íl $1.70. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de >2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes á $6% quintal. 
De Orilla, redondos, á $6.75 y 
los largos á $5.75 id. 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
$6-50 id. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grandes de $5.25 á $5.50 id 
(iarbanzos. 
De España: 
Id. id. medianos, á $4.75 id. 
Id. id. gordos, de $5.50 á $6y8 id. 
Id. id. gordos extra, de $6.75 á $7% 
quintal. 
De Méjico, chicos, á $4.25 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 qtl. 
I d . di. gordos especiales, de $8 á 
$8.75 id. 
Id. id. monstruos, de $8.75 á $9.25 id. 
Guisantes. 
Clases corrientes en ^ latas á $1.90 
y en cuartos á $ 2 ^ . 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 ñ 53%. 
Los franceses ,de $3.75 1 $ 4 ^ . 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes, á $10.25 id. 
L a Holandesa de >í6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Amercana, de $6.75 á $8 sjc. 
Higos. 
Lepe á $1% c. 
Smirna $14.50 qtl. 
Jamones. 
De los Estados Unidos de $16.50 á 
$22.50 qtl. 
De España á $31.00 qt. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.95 
De los Estados Unidos, de $14.26 ft 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
Manila $11 qtl. 
Sisal $10 qtl. 
Laurel. 
Se cotiza á $7 % 
Lacones. 
Los corrientes á $4-50 id-
Los medianos á $5.50 id. 
Los extras, á $8 id. 
Leche condensaba. 
De $4-65 á $6.70 la caja de 48 latas 
Longaniza. 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas de $16.7 0 á 
$17 qtl. 
L a compuesta en tercerola de $12% á 
$12.75 qtl. 
E u latas, á $18.50 qtl. 
E n medias latas á $18% id. 
En cuartos de latas, á $19 % qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleoraargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $7% á $ 7 . 2 5 qtl. 
E l Moruno. $91/8 á $9.25 qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. id. 
Alemán, de 15 á. 16 id. id. 
Calatas. 
Del Canadá en tercerolas de $4% á 
$4.25. 
De Semilla d $3% á $41/8 y la rosada 
do $4.25 á $4.50. 
De Inglaterra de $2.40 á $2.50 qtl. 
De los Estados Unidos, en barriles de 
$3% á $4. 
l'asas. 
Se cotizan á $1.25 caja . 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
Noviembre. , 
13—Marima, Puerto México y escalas 
13—Saratogra, New York. 
" 14—Karen, Boston. 
'» 18—La Champagne. Saint Nazalre. ( 
» 15—Esperanza, Progreso y Vcracrua 
" 16—Monterey, New York. 
»• 17 Martín Saenz, Canarias y ecalaa* 
Qtl. 
á $3% en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, caso corriente á $21 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano 4 
$2 fanega y molida á $ 2 ^ id. 
Del país, en grano á $1.80 fanega y 
molida $2. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 á 18 centavos los 414 
E n aceite do 18 á 19 id. los 4|4. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja da 
12 botellas á $3.75. las de 2412 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
A detall á 21 rs. arroba. 
Tocineta. 
Se cotiza, de $15,50 á $17.75 qtl. 
Tomates. 
En medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas, á $1.40. 
Tomates al natural, en medias lata» 
á $1% y en cuartos á $1.95. 
E l americano, de S9.25 á 112.25. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto., de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 414. 
Rioja, de $65 á $71. los 4¡4. 
Seco y dulce, a $7.75 y $7.50. barrIL 
Wlskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 





P u e r t o de l a H a b a n a 
EIÜQUBS PE TT5AVEJIA 
ENTRAD Afl 
Día 13: 
De Amberes y escalas, vapor ing lé s 
rlna, capitán Donectt, toneladas 1760, 
carga íl Dussaq y Co. 
De Tampa y escalas. 8 boras, vapor 
cotte, capitán Sharply. toneladas 884, coa 
carga y 101 pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y Ca. 
De Filadelfla, en 7 días, vapor noruego 
Moldegaard, capitán Mug, toneladas 2735, 
con carbón, á L . V. Place. 
De Newport News, vapor Ingl-s Benchiff. 
capitán Smir. toneladas 2210, con 
á %i. V. Placé. 
S A L I D A S 






York, vapor ameneam 
escalas, vapor americano Masi 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
" 13—Alster, Hamburgo. 
" 13—Marima, Amberes y escalas. 
14— L a Champagne, Veracruz. 
5 4—Progreso, Galveston. 
" 15—Eperanaa, New York. 
15— Monterey, Veracruz y Progreso. 
16— Martín Saenz, New Orlean». 
16— Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 17—Havana, New York. 
»' 17—Riojano, Liverpool y escalas. 
17— K . Cecilic, Tampico y Veracruz. 
18— Chalmette, New Orlean?. 
" 18—Regina, Amberes y escalas. 
" 19—Alfonso X l i r , Veracruz y escalas 
" 19—Bavaria, Hamburgo y escalas. 
" 20—Honduras, Havre y escala. 
20—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
" 20—Albingia, Hamburgo y escalas. 
22—Morro Castle, New York. 
" 22—Mérida, Veracruz y Progreso. 
" 22—Gracia, Liverpool. 
" 23—Brasi leño, Barcelona y escalas. 
"> 24—Saratoga, New Y o r k . 
" 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" 24—Galveston, Galveston. 
Diciembre: 
2—La Navarre, Saint Nazalre. 
" 4—Albingia, Tampico y escalas 
" 9—Kurdistan, Amberes y escalas. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 12: A 
Para Knikht.s K e K y y Escalar-, vapor a f -
ricano Miari, por G. Lawton y Ca. 
4 barriles. 
73 pacas. 
473 tercios tabaco. 
84 bultos; provisiones y frutas. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T . T , F I A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapofl 
Máscotte: 
Señores Eduardo Pérez.—V. Fernández.—* 
.T.Tesús Lazaga.—Justina Chamendla.—P. 
Ambrón.—P. Blanca.—Ezequiel Fernández* 
— B . Fernández .—B. Branca.—L, Valdés—• 
F é l i x Gómez—M Ochoa—J .T Abella—Jos* 
Barretta—M Garc ía—F Barber ía—J Imp-
tlo—M Alvarez—J Cruz—Nicolás Cruz—-Ra-
món Vlozca—Angel Víc tor—Rafae l Formón 
s a — E . Quintana—José Salas—W. Coras y 
tres de familia—R Bray y f a m l i a ~ B R i -
vera—Joaquín Borges—G Calare—Andrés 
Santana—J. Pérez—Juan Corl---Miguel P e r -
domo—P H Gato y familia—Francisco A l -
varez—Aurelio Hernández—María Guancbo 
S A L I E R O N 
y familia—George .1 Boyce y 61 más 
P a r a Nueva York, en el vapor Saratoga: 
Señores James Clark y familia—H Boy-
dy y familia—P Domínguez—Salomón W a -
l lach—H Lilhgan—Justo G Vélez—.Tuaix 
Cohn—E Me Manus—J Mendelsohn—Geraia 
Mramevell—Mario N ú ñ e z — F Cabarocas—Al 
Hott le—F Tompson—-H Shone—D Huhg— 
James Car&—Enngin C Zanetti-—N Wcs» 
holm—Charles Me Lughlou—J Bordenave—* 
C Fajardo—.] Alonso—M Gabriel y fami-
l i a — J Nelson—F Freibas—O Taraldson— 
Próspero—J Baker—M Eekstein—M Kle?^ 
kotv—C Zanetti—H Orber—B Baldor—Rosa-
lía Somohano—P Iser— J Lastra.. 
sociagion Canaria 
De orden del Sr. Presidente General p. s. 
r. se cita por este medio á todos los se-
ñoree asociados para la Asamblea Magna 
«jue, s egún dispone el Artículo 120 del R e -
glamento General, tendrá efecto el domin-
go 14 del corriente en el local social, sito 
en Teniente Rey número 71, á las 2 p. m., 
en conmemorac ión del tercer Aniversaria 
de la fundación de eata Sociedad. 
Habana. 6 de Noviembre de 1809. 
Dominfrn ReldAn. I 
Vocal Secretario Interino. 1 
C. 3534 2l-8-8d-9 ' 
\ AVISAMOS ' 
A N U E S T R O S ANTIGUOS C L I E N T E S , AMIGOS, Y P U B L I -
CO E N G E N E R A L : Que en el día de hoy nos han sido entre-
gados por la Dirección General de Loterías los billetes del 
sorteo extraordinario de Navidad. Tenemos disponible cantidad 
suficiente para servir en el acto cuantos pedidos se nos hag-an, 
bajo garantías sólidas; y dispensamos crédito sin limitación de 
^ cantidad. 
A Servicio especial al contado en nuestras oficinas, ó sobre de-
\& pósitos constituidos á nuestro favor en poder de los corresponsa-
^ les del interior, de nuestros banqueros en esta plaza, señores H. 
Vf Upmann & C ., The Royal Bank of Canadá y Banco Español de 
/ la Isla de Cuba, 
r M E N D E Z Y COMPAÑIA, Obispo 15 y San Rafael 143^, por f\ 
]|¡ Industria.—Apartado 1.077, teléfono 3.080, telegramas: MUÑIZ- *£ 
f GONZA, Habana. ^ 
c 335l , aO-27 
01T 
4 ¿ L 1 i 
A v i s a m o s á n u e s t r o s a n t i g u o s c l i e n t e s d e t o d a l a I s l a , y 
a l p u b l i c o e n g e n e r a l , q u e y a t e n e m o s á l a v e n t a l o s b i l l e -
t e s d e l 
G R A N S O R T E O D E 
P R E M I O M A Y O R 
S E G U N D O P R E M I O 
T E R C E R P R E M I O 
N A V I D A D 
• $ 5 0 0 , 0 0 0 
. $ 2 0 0 , 0 0 0 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 
3 p r e m i o s d e $ 3 0 , 0 0 0 
3 p r e m i o s de $ 1 0 , 0 0 0 
3 p r e m i o s d e $ 5 , 0 0 0 
1 0 p r e m i o s de $ 2 , 0 0 0 
6 0 0 p r e m i o s de $ 1 , 0 0 0 
1 3 0 0 p r e m i o s de $ 5 0 0 
V a l o r d e l b i l l e t e e n t e r o n o o d i v i d i d o s e u v i g é s i m o s d e $5. 
O f r e c e m o s l a s m e j o r e s v e n t a j a s c o n b a s e d e 
í a s á s a t i s f a c c i ó n . 
Oct 20 
c 329o 
DIARIO D E L A MARINA, - f l l i c i ó i tard< ibrc 13 de 1?>on. 
H a b a n e r a s 
El Catino Alemán .i.lirió iinoche sus 
s.--;!01 ios par;) ofrecer á sus socios una 
Iiéniiosísfflia fiesta de arto. 
Fía Directiva dé la distinguida ábeie* 
dad, ;itontii sifuipre á dar la bota efl 
eüajito Sil nuiyoi preá|igio (VI Qtmm 
so r'efier.á* á'próvecli'ó lá estánéla eu 
nuestra capital de la insigne pianista 
Adela Vernfe, párá que diera un reci-
tal. 
Y anoche volvimos l deleitarnos con 
el sohevhio arte de la gran elegida. 
V el programa que en su oportuni-
dad puhlupié recihió completa inter-
pr 'tación. ' , 
V os indudable que no siempre el 
.espíntn respondo perlectámenle á una 
impresión verdad. En el último recital 
rpjo oí á la Verne, no me produjo en 
Chopin esa sensación dé suhlimiclad 
co;i que e.l chispazo de! sentimiento 
marca una huella, en nuestro corazón, 
y (lije qije no me hahía convencido. 
Anoche me vi ohügitdo á confesar que 
debía rectificar y lo hago hoy gustoso. 
Kn la sonata op. 35 del Gran Melan-
cólico, y en el conocido Noctuwpo en re 
bnnol mayor, fueron ine'fahles las im-
presionos ¡pie ^ gran artista me hizo 
experimentar, momentos de supremo 
goce atravesó mi espíritu con el fuego 
de aquella interpretación, verdadera-
mente hermosa. En el soherzo y la 
uuircha fúiiébre de la Sonata, fué don-
de estuvo inimilahlo. 
Y hoy rindo mi homenaje á la exi-
mia artista bávara. como anoche lo hi-
elmos cuantos nos congregamos en el 
salón de fiestas del Casino, para es-
cuchar su maravilloso arto. 
De la sociedad habanera había un 
grupo distinguidísimo de familias. 
Señoras: Rosa Wilson do liunken, 
María Dufau de Le Mát, María Cer-
vantes de Armas. Antoñica tí-arcía de 
Vivó. Fmulina ^'ivó. Georgiua Serpa 
do Arnoldson, María Dolores Machín 
dé l 'pmajm. Rosa Pecharte de Cárde-
nas. Isabel Curtís de Collazo. María 
Luisa Vignier de Outraann. de Yall-
mer. de Hernández, Pepilla Duany de 
Fuentes. 
Estaba también la distinguida dama 
Mrs. Von Eckardt, esposa del señor 
Ministro de Alemania, 
Entre las señoritas: Blanquita Eer-
nández de Castro. María Rosario Ma-
chín, Margot de Cárdenas, Julieta y 
Margarita Iglésias; Chochó de Alamo, 
Matilde Blanco. Emilia Ramírez. 
Terminada la fiesta, los concurren-
tes fueron obsequiados espléndidamen-
te por la amable'Directiva del Casino. 
* * * 
Sobre el mismo tema. 
La genial pianista ofrecerá mañana 
en el Conservatorio Xacional de Músi-
ca un recital de piano. 
E l programa es el siguiente: 
Primera Parir 
Sonata Op. 57 (Appasionata), Brctko-
ven. 
Allegro assasi. 
Andante con moto. 
Allegro ma non troppo. 
Papillons Op. 2.ScJui)nann. 
(Doce "Scenes Mignonnes" repre-
sentando un. baile de máscaras. En 
la última escena es introducido el 
antiguo baile de la abuela—dan las 
seis en el reloj—todos suspenden el 
baile menos una pareja muy entu-
siasta—pero los músicos cansados, 
rehusan tocar más—y el baile ter-
mina.) 
2 preludios y fugas del piano bien 
temperado; Do menor número 2; Do 
sostenido mayor número 3. Bach. 
Sonata la mayor, ttcarlatti. 
Segunda Parle 
Xocturno re menor; Etude Op. 25, nú-
mero 9: Polonesa la menor (á peti-
ción),(7/op/».. 
Tercera Parle 
Sueño de Amor, Liszl. 
Canción do la Hilandera del Buque 
Fantasm a. Wágnrr-Jjiszf. 
The Wind (p]l Viento), (á petición), 
Alkav. 
Marcha Militar. Schxiberi Tausig. 
Las pocas personas cultas que aun 
no han asistido á los recitales do la 
Verne, y todas las que han tenido osa 
suerte, se han dado cita para el de ma-
ñana. 
B;s o| último, v comenzará á las tres 
do la tardo. 
* 
• * 
Definitivamente el día 15 se abre el 
abono á la. gran temporada cómico dra-
mática do Rosario Pino v Emilio Thui-
ller. 
Xnestras má.s distinguidas familias 
propáranso para demostrar á la eice-
lente y bella dama, que en la Habana 
tiene muchos elegantes admiradores do 
su gran talento y exquisita, corrección 
escénica. 
Así como en Méjico, Madrid y la 
Argentina ha. sido Rosario Pino la 
creadora del teatro francés contempo-
ráneo, y la agasajada feliz señora que 
en todos los más altos círculos sociales, 
deja una muy sentida limpresión de 
simpatía; en la Habana también es es-
perada para aplaudirla y 'admirarla, 
todo cuanto A-alo y brilla, en nuestro 
mundo social. La domost ración evi-
dente de cuanto dejo escrito, es, el nú-
niiero do palcos y lunetas, qué sin 
abrirse el abono, figuran tomados en 
la Contaduría del teatro Nacional, y 
Cuyos nombres los más aristocráticos, 
muchos de ellos acaban de regresar de 
Kuropa y desean volver á ver á la ele-
gante actriz, que, nos dará á conocer 
la verdadera alta comodia, moderna, en 
compañía del fino y competentísimo 
Thuiller. con una muy bien organiza- j 
da compañía. 
El decorado, los muebles y el airezZü 
han sido construidos expresamente pa-
ra esta gira artística ; y no quiero can-
sar á mis lectores, que les dejo para 
mañana la descripción del elegante 
traje de rixila que esl roñará la señora 
Pino, en la hermosa comodia do Sar-
dón. Divorciériionos. 
Para mañana domingo está señalada 
la boda de lá adorable señorita Jul i ta 
Ruiz de Alejos y Lozano, con el muy 
apreciable joven señor José Granda. 
El templo dé la Merced es el elegido. 
Hora : las nuevo de la noche. 
Pubillones ofrecerá mañana una so-
berbia matinée en obsequio de los ni-
ños. 
Pito y Chocolate, los mimados de la 
gente pequeña, estrenarán números 
preciosos, 
migubl ANGEL MENDOZA. 
lesionados levemente las negras, Matil-
de Hernández, vecina de la calzada de 
Vives número 47. y Elorinda Lámar. 
d( Vivos 04; el vigilante do la Policía 
Nacional. Demetrio Herrera, y él con-
ductor de la guagua José Vi l lar Mora-
les. 
Aparece responsable de esto suceso 
el motorista, pues según declaración de 
los lesionados, bajaba á toda velocidad 
por la calle de Empedrado, sin tocar el 
timbre. 
E l motorista que se nombra Antonio j 
García, niega la acusación, y á su vez i 
hace responsable del accidento al gua-! 
güero. 
Use l a 
E l 
P F R F U M K R I A F R A N C E S A 
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LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
"Les Modes" 
La regia revista parisina hace días 
que ya se encuentra en nuestro pr i -
mer centro de pnblicaci>ones: en cas« 
de WiLxm, Obispo número 52, donde, 
como ya toda la Habana sabe, se re-
ciben por cada correo todas las publi-
caciones selectas que en Europa y en 
América se publican. Con "Les Mo-
des" recibió Solloso también "Thea-
^ 0 . " "Je Sais Tout ," " L ' Illustra-
t i c n , " " F í g a r o I l lus t re ," "Les A r t s " 
y otra.s much.as revktas francesas. 
Todas 'estas publicaciones se venden 
por números sueltos, ó bien pueden 
ser suscriptos por años ó semestres. 
En casa de Wilson reciben igualmen-
te periódicos políticos é ilustrados de 
la Península. 
Valeriano Ya neo. maestro de la Es-
cuela pública número 5$, establecida 
•en la calle de Jonllow. ha sido denun-
ciado por don Bal lomero Hidalgo, de 
haber maltratado á su menor hijo Mo-
desto, dé. 13 años de edad, el cual fué 
asistido en el centro de socorros del 
distrito, de una contusión leve en el 
brazo derecho. 
El señor Vanee, niega la acusación, y 
manifestó haberle sorprendido la de-
nuncia hecha contra él. pues cree sea 
hija de la inexperiencia del niño. 
Î ia policía dió traslado de esta de-
nuncia al señor Juez Correccional del 
distrito. 
La negra Trinidad Arango. cocinera 
y vecina de San Rafael Í45, fué dete-
nida ayer por un policía de la séptima 
estación, á vir tud de estar reclamada 
en juicio por hurto, según circular del 
Juez Correccional de la tercera sec-
ción. 
La detenida ingresó en el vivac. 
El mayordo del hospital "Merco-
(los,, denunció á la policía, que ayer 
se fugó de dicho establecimiento, el en-
fermo José Febles Rodríguez, vecino 
de Habana 185, llevándose puesto un 
pantalón y una camisa propiedad del 
hospital. 
La policía procura la detención do] 
acusado, y dió cuenta de esta denuncia 
al Juzgado competente. 
A l saltar una zanja que existe de-
trás de la antigua casa de salud " L a 
I n t e g r i d a d . t u v o la desgacia don Ma-
nuel Lahieiro Bailón, de que resbalaec 
el caballo en que montaba y al caerle 
éste encima, sufrió la fractura del pie 
izo ni ordo. 
E l lesionado fué asistido en el hos-
pital Emergencia, donde el doctor Du-
que calificó su estado de pronóstico 
Gravo. 
BSE>-
C R O N I C A B E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta madrugada, se presentó en la 
segunda estación de policía, el negro 
Félix Castillo Ponce, sin domicilio co-
nocido, manifestando que encontrán-
dose sentado momentos antes en un ca-
fé do la callo de San Isidro entro las 
de Cuba y Damas, un individuo blanco 
le puso las manos en los hombros y que 
por medio do un imán y h magia, le 
sustrajo treinta pesos que guardaba en 
un bolsillo de goma en la parto de atrás 
del pantalón, y que so dió cuenta de 
la sustracción del dinero, al i r á sacar 
un real, que tenía en dicho bolsillo, y 
cuya moneda al tomarla en la mano se 
lo desapareció sin saber como. 
De esta original denuncia la policía 
levantó acta y dió cuenta al Juez Co-
rreccional competente, ante cuya au-
toridad quedó citado el perjudicado. 
En la calle de Empedrarlo esquina á 
Habana, el tranvía eléctrico número 
103 de la división de. Cuatro Caminos y 
Malecón. arrolló la guagua número 37 
de la línea de Beneficencia y la Punta, 
en los momentos que ésta atravesaba i 
la primera de las citadas calles. 
A causa de este accidente resultaron! 
Encontrándose en la mañana de ayer 
en la lechería establecida en San Tc-
nacio 128, el blanco Francisco Grana-
dos Várela, vecino de Jesús María 21. 
llegaron dos individuos desconocidos, y 
sin que mediara palabra alguna le mal-
trataron de obra, dándole de palos y 
lesionándolo levemente. 
Los agresores se fugaron, y á causa 
de este hecho rompieron cinco servi-
cios y una silla propiedad del estable-
cimiento. 
Catalina González de la Campa, la-
vandera y vecina de Moreno núm, 40, 
en el Cerro, atentó ayer contra su vida 
ingiriendo cierta cantidad de petróleo, 
que le originó una intoxicación de pro-
nóstico grave. 
La. González, dijo que había tratado 
cíe suicidarse, por estar aburrida do la 
vida á causa del mal estado de salud 
de su madre y un hijo. 
C A S I M I R 
Pura lana, con dos varas de ancho, 
á 60 centavos se vende en la popular 
casa 
L A FILOSOFIA 
Nacional.— 
Como la matinée de mañana domin-
go está toda vendida y hay mne-ho-s 
muchachos que no pueden asistir por 
falta'd'C localidad, Pubillones, el ami-
go de los niños. Ira dispuesto que hoy 
se celebre una función, á las dos de la 
tardo, on la que tomarán parte los 
cuatro payasos Juliano. Pito, Adams y 
Chocolato. 
Juliano es la última adquisición del 
popular empresa rio. que estuvo ac er-
radísimo al contratarlo. Juliano es to-
do un artista completo y lleno de in-
uu mora bles recursos que mantienen 
constantemente la risa en el público. 
Por la noche 'habrá otra funejón. en 
la que toma parte toldo el valioso per-
sonal que compone la compañía. 
Según cable que nos mostró anoche 
Antnnio, ha contratado, y vendrán la 
semana rulranto. dos números extra-
ordinarios. La Familia O'Brien y la 
pareja do lir-hadores de "J iu-J i t su ," 
Borgor-Tomita, 
La Familia O'Brien es un grupo de 
acróbatas notabilísimos y entre sus 
suertes tiene una verdaderamente sen-
sacional. Cna joven se mete dentro de 
un cañón, .se dispara, y el proyectil 
humano da un salto mortal en el aire 
y cae en brazos de un compañero. 
E l acto de la lucha japonesa lo foir-
man MUs Wilna. Bertrer. hermosa co-
reana, que ha vencido en lucha al 
hombre más fuerte de Chicago, y Te-
me j i ro Tomita. instructor de " J iu -
Jitsu do la Academia Peor de Ko-
dokwan y do la escuela Kama, del 
J apón, 
Payret.— 
A. teatro lleno so verificó anoche el 
beneficio del exr-elonte j o v n artista 
Modesto Cid, uno de los factores más 
importantes del éxito asmibmso ob-
tenido por " L a viuda alegre." 
El " D añil o" interpretado por Cid 
ha sido una verdadera creación del 
simpático actor y justo era que ano-
che recibiese la consagración de su 
triunfo, como la recibió sancionada 
por muchos aplausos, lliamadas á esce-
na y idiosos regalos do la empresa, 
compañeros y comprovincianos. 
Felicitamos á Cid .por su bien gana-
do éxito de anoche. 
Hoy, pe presentación número 33 de 
" La viuda alegre," 
El lunes, sensacional estreno de " E l 
. n r í n t o de un vals, opereta vienesa 
de música superior á la de " L a viu-
da alegre," según expresión del maes-
tro L("h.ar, autor de esta última, que 
tiene la vir tud de no creerse superior 
á todos los1 demás coairpositores. 
" E l encanto de un vals" está sien-
do objeto de cuidad:oscs ensayos: la 
dirección peritísima de Miguel Gutié-
rrez es garant ía de qu-e la obra será 
brillan temen te presenta da. 
Un acontecimiento artíst ico será la 
función del lunes en "Payret ." 
Albisu,— 
A cuarenta l legará esta noche el 
número de representaciones obtenidas 
por la graciosísima zarzuela " E l mé-
todo Gór r i z . " que ha batido el "re-
c o r d " del éxito. 
En segunda tanda se efectuará el 
estreno del saínete en un acto y cua-
1ro cuadros titulado "Ninfas y Sáti-
ros." libro de López Silva y Pellicer, 
•músicia de Lleó. El nombre de Lódcz 
Silva, inimitable costumbrista madri-
leño, es garant ía del valer literario de 
la. obra. Un lleno habrá esta noche en 
" A l b i s u . " 
"Pepe el l ibe ra l " ocupará lia teree-
j ra y última tanda. 
" L a mano negra" se estrenará el 
martes de la próxima semana. 
Actualidades.— 
Hoy se estreniarán dos película.. t i -
tuladas "Jnana se dispone á traba-
j a r " y " E l comaudante Peary." 
También el icuarteto cubano estre-
na en segunda tanda el entremés de 
Jos 'hermanos Ardois, titulado **; Pa 
que sudes!" En la cuarta tanda pon-
drán en escena "Los moralistas de pe-
ga." 
Los Rom en can ta rán sus mejores 
"duet tos" al final de las tauclas pri-
mera y tercera. 
Se anuncia para el lunes el "de-
b u t " de los'hermanos Aren, pareja de 
•bailes internacionales de la que tene-
mes las mejores noticias. 
Las Indianitas.— 
Esta noche hacen su debut en el 
teatro' " C i n t a , " de Guanajay. las 
aclamadas y simpáticas bailarinas 
"Las Indianitas," 
So presentarán estas graciosas ar-
tistas con un verdadero lujo y todos 
los bailes que ejecuten serán de los 
mejores de su extenso repertorio. 
Kl programa de la función de 'hoy 
es variado. Se exhibirán quince mag-
níficas películas, divididas en tres tan-
das, y al final ele cada tanda bailarán 
"Las Indianitas." 
.Nuestro amigo Amadeo Reynaldo. 
represen-tanle de la empresa, nos di-
ce (pie por tener comnromisos con-
traídos no podrán ofrecer en Guana-
jáy nada más que las dos funciones 
que anuncian. 
Desde ahora auguramos á "La,s In-
dianitas"-un grandioso triunfo y á la 
empresa dos llenos seguros. 
Las más distinguidas familias de 
Guanajay se han dado cita, para esta 
noche en la sala del teatro " C i n t a , " 
Alhambra,— 
Esta noche, en primera tanda, " M a -
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NUEVOS MODELOS EN CORSES "CERNIERE, DERNIERE" 
NoüYeaiité en Sombreros para Señoras, todo á precios de situación 
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aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
tóiHfiffo é i i i f e sHnos : r e ú m a . <lia-
béti&f o b e s i d a d y a neni i a (folle-
to grátis). Los médicos más eminentes 
me confían sus enfermos. 
P NEPTDN0 5 D R . T R I P E 
C , 23-Oct. 
A L B E R T O M A R I L L 
T E L E F O N O 9 4 9 % 
• OTK A: 
• 
-Mandamos al interior las muestras que nos pidan, 
-Damos cupones para adquirir el "( "arnet spof^vo" de las Fiestas 
luvernales. - P I D A N L O S . 
ABOGADO Y NOTA TU O 
ronmiUas de 10 á 11 y de 2 á. 4. í f aba r . a r-s 
— Tt'.'i'funo 3371. 
~ & Y l C Í 0 N " V E N U S " ~ 
P u r a m ó n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D L O R Í E 
E l remedio m á a r á p i d o y fpp-urr' en "a 
ourac i ím de la gronorrea. b lenorragia , florfa 
blancas y de toda cla^e frujos por an t i -
guos oue sean. 
De venta en todas lap farmacia?. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : Farmacia Santa Rosa, 
Bí - rnaza 4, 
C. 3443 2S-I.V. 
ximiu cu M.-irnicros," los Pctroliui y 
la Ohrlito; n i segimda, " K l año viejo 
, n la Corl V y ta Chelito; y en terce-
ra, í'GtheliW y su criado;" los Petroli-
ni y cuntro villas eiiiedñftográficas. 
watu i ^ g m 1 •* 
f . O X O I X K S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Blnralla 3 7 ^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomíro. 
Aparíaílo 6ÍJS. 
I •'• ' " li.Ml ,lp| • M ^ 1 1 •*• '""•'^n 'leí señor n 
• ^ f - ' • -Mi .u . „ , , , , ' / ^ o C ^ Sí, 
a, .. ........ v i i 'Til | * 
tos ciik" dolprinina ^ i Iones de esta 
del mes actual, ft 
Para 
pcnsaM.- •;, ¡.«•.••sei,taf.iA7 **** .•Si* 
Í42 olt. 
qiie adiaban do llcpar á "'La Mp^enia 
Pesia,'' Obispo : 
A\-enturHs de um ¡rttay'Ofpal, ¡por - l i -
méui'Z, 1 torno. 
\rA C'oiO'nia, por Jiméness; 1 lomo. 
Potrero Paraíso, por •liinriic/,, 1 to-
mo, 
l'il ruyenio, por •Finiénoz, 1 tomo. 
Cultivo de ta caña, tpoí Reyucso, 1 
tornó, 
A'bouos culrano^, .por Kovuoso, 1 to-
mo, 
Jieohes, •uiantecas y quesos, por Ba-
l'ikm-. ] fc(»mo. 
Diet-.ionario do Químit-a, por Wurttx 
1 toino, 
Kl •Jai'dinero Cubano, por Lacliau-
m.e, 1 lomo. 
Abonos Naturales y Artificiales, 
por Halag-ner. 1 lomo. 
Legislación de aguas, por Vcrtavol. 
1 tomo. 
Tratado de abonos, (por Giner, 1 to-
mo. 
Tratado del Naranjo, por Aliño, 1 
toimo. 
El 'agua, por Griiillén, 1 tomo. 
Legislación de las aguas, por Pera-
coil, 2-tomos. 
Arte de descubrir manantiales, .por 
Parabella, 1 tomo. 
E l p e c i i i e ñ o a n . j ^ o , , , 
veza la c o n v i e r t e 
y n o hay n i u ^ m . ) qu ' " 
en í i i a l i t i a d e s ov,.:, s,< 
c e r v e z a Í .A T U O p j ^ j 1. 
. •"••"«i-uuLLiyyf 
So rocucrdM ii los- señores r v 
n.-m-cs <|ii'- próxiuic» lúnes i - '̂ nte. 
la no.•he. se U<-varfi efecto 155 i 
...Mes. la Asa mi . lea general ua," '̂ pr, 
los asnillos (me so mencionah • U'alar 
, jón fiivida. cn la J 
3n>,.i 
€ o m i i í í í c . . 4 . i > o s . : 
C E N T R O Í A L L E G O 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
SECRETARIA 
Autbi-lzada esta Sección para proveer en 
subasta r-Ablica el servicio de Revistas y 
Publicaciones Regionales y Extranjeras , se 
hace saber por este medio que los pliegos de 
condiciones á que debe sujetarse la misma, 
se encuentran de manifiesto en el local de 
esta S e c r e t a r í a todos los d í a s h á b i l e s de 12 
á 4 de la tarde, a d m i t i é n d o s e proposiciones 
á pliego cerrado hasta las 8 de ' la noche d f l 
día 17 de los corrientes, en que se r eun i r í l 
la Comis ión al efecto hombrada y p r o c e d e r á 
á la aper tura de cuantos so hubiesen pre-
sentado, refrendando el que resulte m á s 
ventajoso dentro de las condiciones de la 
subasta. 
Habana 12 de Xoviembi'e de 1909. 
E l Secretario p. s. r. 
Miguel B a r r o » , 
C. 3569 2t-12 
8E LOS FACILIMOS 
• • -AL 
Sainos Ofdicos Cientifi 
// no cobra ni os -~ 
f u a d a p o r reconocer lavM 
| | T e n e m o s los modelo* mín 
| a c a b a d o s cu J'Js-pejiieloi 
# J.entes c Jmpertmante* 
I E L ALMENBñRES 
•OBISPO NUM, 54-TELEFOÍ30II 
C. 3441 
P r o d u c t o s d e S I V A p a r a l a 
Tod«s las personas que quieran tener su cutis exento de «rrtsu. ospi-
nillas, granos, irritaciones manchas y amibas, deben usar Uisag:u¡is 
crema v polvos de Sí VA, nuevos productos que se garantizan. 
D E V E N T A EÍT T O D A S L A S S E D E R I A S Y F A E H A C I A S 
C. 3509 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUA^ 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS FESiE 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES FARí 
PODER A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
o P 
P O R T A N 1 6 l 9 0 0 _ O E N T l f f i 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S . 
B ü E m M E R C I A L E S S I N L I Ü 
L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
Duesaq y Gohier . Oomercinntcs Conslg-
ra tar ios é í m p p r t a d o r e s . Oiirios 1S. 
F e r n á n d e z j Hermano, "Palr.is K o y a l , " 
Obispo n ú i n s . 58 y flf>, 
R a m i r o de la K i r a , " L a Or ienta l" , 
Oi»ispo n ú m , 72, 
Franc isco López , s a s t r e r í a , San K a f a e l 
n ú m s . 3 y 5. 
J u a n Mereadal y Hermano, " L a ( ¡ r a n a -
da". Obispo y Cuba , 
rJ. R a l a y ( a., " L a "niversa l" . Obispe 
n ú m e r o 34. 
J . Prado, " L a G r a n j a , " San Rafae l n ú -
mero 4. 
G o n z á l e z j López , "Hotel SeTi l la" , T r o -
cadero y Zulneta . 
Benejam, " B a z a r I n g l é s , " P e l e t e r í a , 
San Fafr ,e l é Indus tr ia . 
S o l í s y Hermanos , " F l FneaTito", G a -
P a ñ o y San Hafae l . 
Frane i sco de l a May.a, " F á b r i c a tfe 
Perfumes E s t i l o F r a n c é s , " A g u i l a n ú m e -
ro 2 9 3 . 
Amor y G o . ( S . en C ) , " L a F l o r C u -
bana", D n b e s y helados, calle de G a l i a -
no n ú m e r o 9 6 . 
Sucesores de M e l é , S o m b r e r e r í a , San 
i afael é Industr ia-
Hierro y C a . , " E l F é n i x " , Obispo y 
A f u a r a t e . 
H a r r i s B r o s . C o . , Stationery Photo-
grapbic Suplies, calle de O'Bel l Iy , n ú -
mero 104. 
Ampndia y L a r r a r , " L a I n d u s t r i a E l é c -
triea". Gal iano n ú m . 37. 
F e r n á n d e z . Castro y C a . . M u r a l l a 23, 
P a p e l e r í a . 
José A , G a r c í a (S, en C . ) L a Marquesi-
ta, Tej idos , S e d e r í a y Confeccionen. San 
Hafael y Agui la . 
J o s é de Castro . "Hotel L o u v r c , " San 
Hafae l y Consulado. 
J . Va l ladares , C a m i r e r í a , P laza d<»l V a -
por, Cas i l las 23 y 25 . 
Bnst i l lo y Sobrino, " F l F r o g r r s o del 
P a í s " . Gal i f íno 78. 
Iiyte! 
A , y S, Campignou, Joyci'3' 
glr.terra," Obispo * i . ,r,í(.uios de08' 
" F l Moderno Cubano", Arm 
za. Obispo 5 i , , pinii^ * 
Anselmo Lope / , Almacén a 
M ú s i c a , Obispo n ú m . I27; ,p mú*'15 * 
J , G i r a U é iii.io. AlmacéJ) "e 
Piano» . O'Heil ly 51. 
F, Col l ía , S o m b r e r e r í a , - . • ^ 
Sanienis y C a . . Sond^reff 
^ . ...... sor- ^ 
l i m e jan. P e l e t e r í a . ' 
c o a í n n ú m e r o OI y m c ú ' i % ^ ^ ]. 
P e l e t e r í a ' E l Basco", '"¡^¡«po''í'^ 
<les . I m p o r t a c i ó n directa. 
quina á A g u i a r . x ^ 
Santiago Minchol , * ^ 
(M.ispr. j < v.ba. .pUl CoW^Uel 
Heros y l ino . Glor.et» ^ 
j idos . S e d e r í a y C o n f e c c i ó n " ' 
n ú m e r o 31, . pasaje ' 
vrbano G o n z á l e z . " H o t e l . » > 
re 
do u l í m e r o 95 . 
•rfl 
(adores de j o y e r í a fina J' 
í i a lo s , , ingl'1^ 
Manuel López . "Hofei . . 
Prado 122 y 124. . - « n i c d ' 0 , 
Angel Fernandez , Sol 1° • ,> ^ 
ía " E l r i l p ^ L ó p e z y C e l a , D u l c e n » boiii» 
Espec ia l idad en ramilletes 
Empedrado y A g u i a r . ás 
" L a Escocesa" , « c f,),.(ioJ><"- ns 
Grandes baratil los y •"^ „0r ^ 
u e r a l . Mercado de Cob»u, l Rei,oif^;^ 
" L a S e c H ó n X " . de J e ^ ^ í a . . ; " 
macones de Quincal la y .i1 » ^ f 
" E l Aln.endarcs", ^ J ^ ^ l 
C a . , Optica, J o y e r í a j V ^ L \ ^ 
"Be Printemps". ^ 
G o m i » , , ( S . en O , ^ ^ S r ^ 
Confecciones. Cbisj><1 > ".. d"' j , / 
"Ba E s t r e l l a de ^ ' { ( í , ^ 
jj l ier i . Oran T n l W f1f> •'í> ir, 
B iamanl i s ta , Compostela 
VA Los cupones de las í á b r f c a i L a Moda, L a Afr icana y 
da corriente al objeto d« comprar e] C M í N F T . 
E l Carne t Sportivo sp ventle en ías oficinas de l a empresa 
S e r i l l a , Trocadero y Zidneta. 
C. C;:lO 
T i c k ^ ' 
ll.T.lO' 
